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Telegramas por el catile. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL PIARIO .DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D E H O Y 
M a d r i d , Enero 20. 
N A U F R A G I O 
Frente á Gibraltar ha naufrag-ado 
ana lancha española de pesca á con-
secuencia del temporal reinante. 
Perecieron cinco de sus tripulantes. 
CONTRABANDO DE A R M A S 
En el vapor 5RVÍÍ¿a,surtoen el puer-
to de Málaga, se ha descubierto un 
depósito de armas. 
E l vapor Sevilla hace el servicio de 
correo entre España y Melilla y los 
otros presidios menores de Africa. 
lias armas descubiertas á bordo del 
Sevilla, iban destinadas A los insu 
rrectos marroquies. 
L A CAUSA DE T A B O A D A 
Se ba verificado en Lujfo la vista de 
la causa que por asesinato «c «eguía 
al exprocurador Abelardo Tabeada, 
que había huido á la Habana y de 
allí fué embarcado para España en 
virtud de haber accedido á su extra-
dición las autoridades cubanas. 
ROMERO ROBLEDO 
Ha regresado á Madrid el Sr. Ho-
mero Robledo. 
ACTUALIDADES 
I* E l Mundo, desconfiando de que 
la m a y o r í a del Congreso sepa dar, 
6 quiera darle a l presupuesto, la 
verdadera importancia que tiene, 
c o n s t i t ú j e s e en Mentor de sena 
dores y representantes y dedica 
su a r t í cu lo de hoy á hacer consi-
deraciones o p u r t u n í s i m a s sobre 
el asunto: 
Hemos oído decir qne el presapues 
to es muy crecido porque tal necesidad 
del Estado y cual servicio de la admi 
nistración cuestan por habitante, en 
Cuba, tantos centavos y en Inglaterra 
cuantos menos. E l argumento es lu-
cido, brillante, si se quiere fosfores-
centej pero cae por su base en cuanto 
se advierte que hay una enorme dife-
rencia de población que no ha sido to-
mada en cuenta, y que hay atenciones 
que por su propia naturaleza cuestan, 
poco más ó menos, lo mismo en una 
población de 25 millones de almas que 
en una de cien mi l . Y hay que pre-
venirse de esos tentadores sofismas de 
la política de oposición; porque es pre-
ciso servir mejor al país que á los gru-
pos, mejor á la nación que á los par-
tidos. 
A nuestro juicio, lo más grave de 
todo es la indolencia, el abandono, la 
pereza legisladora que va aplacando el 
problema de día en día, que no lleva 
cuenta del tiempo, y que, á la postre, 
se ve envuelta en una tempestad, y 
ante el siguiente gravísimo dilema: 
" ó aprobamos el presupuesto con loa 
errores que tenga, ó dejamos al Estado 
sin presupuesto." 
Y aparece la sensatez por las cortinas 
del escenario político y de dos males 
adopta el menos perjudicial, lo que n i 
quita ni pone responsabilidades sobre 
la conciencia de los culpables. 
No es poco conceder que la sen-
satez aparezca por las cortinas 
del escenario pol í t ico de cuando 
en cuando, ni es conceder menos 
el presumir que de dos males 
adopten nuestros legisladores el 
mal menor; porque hace ya m u -
cho tiempo que la sensatez se ha 
retirado por el foro, y la adopta-
ción del menor mal es empresa 
de varones prudentes. 
Y es casi lógico que no se en-
tretenga en escoger el menor de 
dos males, pues que esto no qu i -
ta ni pone responsabilidad sobre 
la conciencia de los culpados. 
Aunque sí aumente la pena á 
que por su indolencia, abandono 
y pereza legisladora es condena-
do el contribuyente. 
De E l Nuevo País: 
Los Representantes nacionalistas se-
ñores José Manuel Govín y Antonio 
Gonzalo Pérez son de opinión que los 
ingenieros cubanos no sirven y hay que 
traer americanos para continuar la ca-
rretera de Santa Clara á Camagüey. 
Así se lo han manifestado al Jefe del 
Estado en reciente conferencia. 
¿Andará por ahí otro Van Horne? 
No. Lo que puede suceder es 
que los señores Pérez y Gov ín es-
tén sugestionados por los triunfos 
que en sus c a m p a ñ a s de ingenie-
ría ha obtenido de nosotros el 
Havana Post. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A , Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
Europa y América 
L U I S A MÍTCHEL» 
La famosa escritora, que defendía 
con calor las más absurdas y extrava-
gautes ideas, falleció en Marsella en la 
primera quincena del presente mes. Y 
Enrique Rochefort, el director del " E i i -
transigent", que como es sabido, fué 
su compañero en la Nueva Caledouia, 
ha telegrafiado á Marsella que la uVi r -
gen Roja" debe ser enterrada en Par ís , 
y que él se encarga de todos los gastos 
que esto origine. 
En la necrología que escribe Roche-
fort sobre Luisa Michel, dice entre 
otras cosas: "Era una idealista sin pro-
grama definido, que cría que el porve-
nir pertenecía á la Caridad; pero que 
los malos serían castigados. ' M á s tarde 
se convirtió en anarquista; pero estoy 
seguro que no habr ía sido capaz de 
matar una mosca". 
E L P A L A C I O D E L A P A Z 
El gobierno holandés ha resuelto, al 
fin, que el Palacio de la Paz, ofrecido 
por el millonario americano Mr. A n -
drew Carnegie, se construya cerca de 
Bosch, en el campo de maniobras mi-
litares. 
La elección del Gobierno debe ser 
aprobada por los Estados generales. 
ÍIIICI aim 
LA AMBICIÓN JAPONESA 
Esta mañana consagramos algunos 
párrafos á los proyectos que abrigan 
los japoneses respecto de la invasión de 
la ludo China, y los temores fundados 
de Francia de verse sorprendida en 
aquella lejana región, sin elementos 
para rechazar el ataque. El asunto es 
más grave de lo que parece, y hay mo-
tivos para abrigar esos temores. E l 
Eco de París ha publicado un informe 
confidencial del general Kodama rela-
tivo á la invasión por los japoneses de 
la ludo China francesa; informe que la 
prensa de la capital de Francia comen-
ta con vigor y que ha creado una im-
presión desagradable en el público, por 
más que la legación japonesa desmien-
ta la existencia de ese informe, que se 
afirma fué enviado en 1902, época en 
que el general Kodama desempeñaba 
el gobierno de Formosa. 
E l Temps y el Journal des Débast 
atribuyen grande importancia al infor-
me, y admitiendo que pueda haber a l -
go de fantasía en sus conceptos, creen 
en su realidad y dicen que es táctica 
del Estado Mayor en todos los países 
formular, en teoría, planes de opera-
ciones militares contra los vecinos, aun 
manteniendo con ellos franca amistad 
y hasta siendo sus aliados. 
Recuerda el Temps el viejo axioma 
que asegura que cuando dos países se 
hallan separados por el mar, es en el 
mar donde se decide la lucha. 
M . Doumer y M . Le Myre de V i -
lliers, exgobernadores de la Indo Chi-
na, dicen que la verdadera política de 
Francia no es realizar trabajos costosos 
para la defensa de sus colonias, n i 
mantener fuerzas navales importantes, 
porque el clima tropical es malo para 
los soldados y marinos franceses. Y 
proponen como remedio á toda even-
tualidad el establecimiento de una gran 
estación naval, sea en la bahía de 
Along ó en la de Kouang Chon Onan. 
A l decir de las autoridades en materia 
naval, esa estación aseguraría á Fran-
cia, en el caso de que surgiese una gue-
rra entre ella y el Japón, el dominio 
del mar y permit i r ía á la escuadra fran-
cesa del Mediterráneo llegar á tiempo 
al Extremo Oriente. 
Consignemos, para concluir, que se-
gún el telegrama de Par í s de 15 del 
actual, cuyas son las precedentes noti-
cias, con excepción del exministro de 
Negocios Extranjeros M . Gabriel de 
Haunotaux, los diplomáticos franceses 
dan poca importancia á ente asunto, y 
no creen en la posibilidad de una agre-
sión japonesa. 
Claro es que los momentos actuales, 
empeñado el Imperio del Sol Naciente 
en asunto de armas más grave, con Ru-
sia, no es para que se espere ese ata-
que. Pero ¿y mañana? 
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EL AZUCAR EN NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikon, Mac Dougull y 
C^ del 13 del presente: 
"Hasta dos días después de publica-
da nuestra revista anterior, los refina-
dores se mostraron indiferentes á las 
ofertas que se les hacían y firmemente 
rehusaban pagar l|8c- más de los pre-
cios anteriores, que era lo" que Cuba 
pedía entonces por sus azúcares. En-
tretanto, la remolacha en Europa iba 
subiendo cada d ía más hasta llegar, el 
10 del presente, á 15s. lOXd. 1. a. b. 
de 15s. 0.3i4d. á que estuvo el día 6 
del mismo. 
Una alza de 9.3[4d. ó sea 3-16c, por 
libra, en Europa, dificilmente podía 
pasar desapercibida por estos refinado-
res, puesto que llevaba el precio de la 
remolacha al equivalente de 5.40c. por 
centrífugas, mientras que el precio pe-
dido por Cuba era solamente á la pari-
dad de 5.12c. De consiguiente, no fué 
una sorpresa ver que uno de los refina-
dores independientes comprase el 10 
del presente cuanta azúcar de Cuba se 
le ofreció, unas 30,000 toneladas, para 
embarque, la mayor parte, en Marzo y 
A b r i l . A l día siguiente, otros refina-
dores comenzaron también á comprar y 
consiguieron unas 20,000 toneladas de 
Cuba, Santo Domingo &c., á los mis-
mos precios. 
No obstante, la demanda no era por 
azúcares á flote ó en plaza; y los tene-
dores de una pequeña cantidad de Cu-
ba, en puerto, á fin de venderla, tuvie-
ron que rebajar l-16c. del precio que 
obtuvieron los azúcares de entrega más 
distante. E l mercado cierra muy firme 
para azúcar en cualquier posición y 
prácticamente, no hay ofertas de Cuba 
ni de ningún otro centro productor. 
Recientes noticias acerca de cosechas 
inducen á rebajar en 25,000 toneladas 
el cálculo de la de Filipinas, y en 
16,000 el de la de Barbada. Probable-
mente habrá que reducir también la de 
Trinidad porque son desfavorables los 
informes que hay acerca de la cosecha en 
aquella isla. Se esperaba un aumento 
de 25,000 toneladas en la de Puerto 
Rico, pero nuestras úl t imas noticias 
por cable, son de que las lluvias difi-
cultan la molienda. 
La ya mencionada alza en la remo-
lacha fué seguida de una baja de 3d., 
debido á operaciones especulativas, 
pero recobró más tarde y ha elevado 
los precios á 16s. I . l i 2 d . 1. a. b. para 
Enero-Febrero y á 16s. 3.3[4d. para 
Mayo. Remolacha de la nueva cose-
cha, para entrega de Octubre á Diciem-
bre, también ha subido á 12s. 0.3[4d., 
á cuyo precio hay compradores. Estos 
precios significan una alza durante la 
semana, de Is. 0.3[4d, para Enero, Is. 
para Febrero, l l . l [ 2 d , para Mayo y 
7.1j8 para Octubre á Diciembre. 
El precio libre á bordo de la remo-
lacha equivale hoy á 5.45c. por Cen-
trífugas 96°, inclusive derechos; 4.09c. 
cf. por Cubas y 3.75c. cf. por los a z ú -
cares que pagan el máximum de los 
derechos. 
Los altos precios actuales de la re-
molacha en Europa han aumentado la 
demanda de azúcar de caña por parte 
de los refinadores del Reino Unido, 
quienes, sin duda, adquir i rán todos los 
azúcares de la cosecha pasada de Java, 
que se hallan aún á flote. Han compra-
do ya una cantidad considerable de la 
próxima cosecha, para embarque de 
Junio á Agosto, y acaban de comprar 
un cargamento, para embarque eu J u -
nio-Julio á 14s. 9d,, precio que equi-
vale á 4.97c. aquí, desembarcado. 
Hasta ahora, los refinadores ameri-
canos han comprado poca azúcar de Ja-
va de la próxima cosecha; pero más 
tarde, cuando la escasez de azúcar sea 
más notable, seguramente recurr i rán á 
aquella fuente, en donde se han abaste 
cido én años pasados. En éste, sin em-
bargo, la competencia formada por los 
compradores europeos, ha cambiado 
completamente la situación con respec-
to á esos azúcares. 
Los recibos durante la semana su-
man 20,711 toneladas, como sigue i 
Toneladas 
barque Enero-Febrero; centrífugas á 
3.13-32c. cf,, base 96°, azúcar de miel 
á 2.29-22c. cf., base 89°. 
6,500 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á 5.1-16c. base 96°, desembar-
cado." 
Cuba 7,875 
Puerto Rico 2,190 





Del país 2,679 
im'súma.—Puede darse por termina-
da la molienda. E l mercado de New 
Orleans está muy firme y de alza, con 
activa demanda por parte de los refina-
dores. 
Refinado.—En esta semana disminu-
yó la demanda porque con las grandes 
compras efectuadas en la semana pasa-
da, parece que están cubiertas las nece-
sidades del momento. E l 9 del presente 
subieron todos los refinadores sus pre-
cios en 10 puntos y hoy han vuelto á 
subirlos otros 10 puntos. 
Ventas anunciada desde el 6 hasta el 
13 de Enero: 
3,200 sacos centrífugas de Surinam, 
próximos á llegar, á 4.90c., base 96°. 
300 sacos azúcar de miel en la misma 
p.ocedencia, á 4.15c., base 89°. 
280,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Enero, Enero-Febrero, Fe-
brero-Marzo, Marzo-Abril , á 3%c. cf., 
base 96°. 
32,000 sacos entre centrífugas y azú-
car de miel de Santo Domingo, em-
TRIBUNA LIBRE 
E L TRATADO DE PARIS. 
¿Está ó no vigente en Cuba el trata-
do de Paz entre España y los Estados 
Unidos de América, firmado en Pa r í s 
el 10 de Diciembre de 1898? 
Esta es la pregunta que se me ocu-
rre hacer ante las decisiones de los t r i -
bunales de justicia de no p e r m i t i r á 
los españoles residentes en el país ejer-
citar sus derechos y acciones, si no se 
sujetan á los preceptos legales que re-
gulan los derechos de los demás ex-
tranjeros. 
Eu esta materia se vienen infrin-
giendo los códigos procesales Civ i l y 
Criminal al exigirle á los españoles el 
afianzamiento prévio para admitir-
les justas reclamaciones, y aparte de 
otras razones de orden moral, que más 
adelante expondré, están la de orden 
legal, que eximen de ese requisito á los 
extranjeros, cualquiera que sea su na-
cionalidad, desde el momento que, por 
v i r tud de tratados internacionales 6 
por principio de reciprocidad les co-
rrespondiese ese derecho. Y en estos 
dos casos se hallan los españoles resi-
dentes en Cuba. 
No se necesita ser jurisconsulto para 
deducir esa conclusión, basta la simple 
lectura del artículo X I de dicho trata-
do internacional y relacionarlo con las 
declaraciones consignadas por el Go-
bernador Mi l i ta r de Cuba eu represen-
tación del Gobierno de los Estados 
Unidos y el Presidente de esta Repú-
blica en nombre del pueblo de Cuba, 
hechas con motivo de la entrega del 
Gobierno de Cuba para convenir ea 
que el citado artículo X I del susodicho 
tratado de París , que dice así : Los es-
pañoles residentes en los territorios, cuya 
soberanía cede 6 renuncia España por es-
te tratado, estarán sometidos en lo civil y 
lo criminal á los tribunales del país en 
que residan con arreglo á las leyes comunes 
que regulan su competedeia, PUDIENDO 
COMPARECER ANTE AQUELLOS EN L A 
MISMA FORMA Y EMPLEANDO LOS MIS-
MOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBAN OB-
SERVAR LOS CIUDADANOS DEL PAÍS A 
QUE PERTENEZCA EL TRIBUNAL, está 
en todas sus partes vigente en la ac-
tualidad. 
A pesar de tan terminantes precep-
tos, son ya varios los casos en que á 
los españoles se les exije y señala fian-
za para comparecer en los tribunales 
en demanda de sus derechos y repara-
ción de agravios, y como si esto no 
fuera bastante, conozco un caso por de-
más curioso, y es el siguiente: 
Eu una causa criminal, por rapto, 
se le señaló al procesado una fianza 
personal de 200 pesos para la libertad 
provisional, y habiéndose presentado 
á darla un súbdito español que desda 
tiempo inmemorial paga una contribu-
ción por el concepto de fincas rústicas 
y urbanas aproximada de m i l pesos 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS GLASES, 
LEGITIMOS RELOJES F. E . ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el ún ico hi jo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
lET1 XJL 33. O i ¿ > lOL t O tíL ¿St SI 1 Sk, & X3L O O ItL O á3 
HOY A L A S OCHO: Lfígs Guarapetas. 
A l a s 7i'ueve: 
JUEVES 19 DE ENERO DE 1W. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
P A L C O $ 4 - L U N E T A | 1 . 2 0 - T E R T Ü L I A 30 C T S | 
ABANICOS Y PANDERETAS 
O 
¡A Sevilla en tren BotijoJ 
¡ESTRENO! 
DE 
E l Pobre Valbuena, 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
S E A N COMPAÑÍA DE Z A R Z U E L A 
Qrillés 1?, 2í ó Ser. plao sin entrada f í - l l 
Palcos 18-62: piso idem $1-23 
Luneta coa entrada f 1-25 
Asiento de terulia conid ^ 0 50 
Asiento de paraiso con id _ 10-45 
Entrada general |0-70 
Entrada de tertulia y paraiso ^"33 
151 E 16 
A los d iez : JLOS KEZOS D E F R A Y JEKONIMO. 
0-349 £ « 9 
Zapato qne completa la elegancia de una Señora 
" L A BOMBA" 
MANZANA D E GOMEZ, 
frente al Teatro Albisu, Teléfono 5 2 2 , 
AGENCIA KSCAMEZ 
S, ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 3 
H A B A N A . 
c55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á , 
banieps. P a r a g u a s , Corbatas y curiosidad 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habia i n g l é s 
SUCURSAL, 
DE 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1B 
¡Comercio en general! 
Venga V d . á v e r el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programr* efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas. ¡La 
mar! 16574 26tE2 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda do Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-K8 • 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
luí s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v i s t a h a s t a e l d í a , á p r e c i o * m u y r e d a c t i v s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ w a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. Cambia y flouza, TELEFONO 675. 
alt I E 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ác corte y confección irreprodiaile. 
j7. ^ i a z Toídeparez 
C-16S 26t-20 E 
DIEGO PENA 
Avisa á, sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya exp léndida casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
ción, 
Neptuno 65ent re Gaiiano y S. Nicolás 
16036 26t>-D20 
E l lunes 23 del corriente, á la una de la tar 
de, se rematar í n e n la calle do San Ignacio 18, 
portal de la Catedral con intervenc ión de la 
respectiva Compañía de Seguro Marít imo, 70 
quintales de alambre para colchones de cumaa 
procedentes de la descarga del vapor "Morro 
Castle."—Emilio Sierra. 0— It20-3m20 
¡Ataja! ¡Ataja! ¡Ataja! 
Hoiga Vd-
¿á (jiiiéii g r i ü i V d . ataja? A ese, a ese que v á T ;o r r ie iu lo porque 
- me á ro lmt lo ios zapatos. — . 
p ' no se apure Vd. por tan poca cosa, vayase A la Peleter ía L A O P E R A , qae 
S j á m d A á , está en la caiza(ja de Gaiiano núm«83, al lado del iOncanto y en frente i la 
Casa Grande, y sino pídalos por el Teléfono 1698 y se los mandarán á su casa; pues allí tienan 
un gran surtido de todas clases, muy buenos, muy bonitos y mf\y baratos y ademas ]e darán 4 
V d . S E L L O S de la gran Compañía Internanacional para 
C-171 Alt 
OR M 
MANZANA DE GOMEZ, frente «¡I farpie Ceitral 
José González, saluda á sus clientes y amigos y 
tiene el gusto de manifestarles que lia puesto á 
la venta los sombreros de la segunda moda do 
* ta temporada.-Novedades especiales para esta 
casa. 
¥ A N A 
GRAN VARIEDAD DESDE $3 EN ADELANTE, PRECIOS MODICOS. 
¿gtnoia Examea 
D I A R I O D E T . A M 4 M ¥ W ^ - E d i c i á n de la t a r d e ^ E n e r o 2 0 de 1905. 
Rímales, uo se admit ió por el hecho de 
Ser extranjero. 
Y he dicho que el caso es curioso, 
porque n i la letra, ni el espír i tu de la 
ley que regula la materia, puede i n -
terpretarse de ese modo, máxime tra-
tándose de uu ciudadano cubano qne 
sufría prisión en La cárcel de esta ca-
pital . 
El artículo del Código procesal que 
se ocupa de este punto, dice: Fodrá ser 
fiador personal todo español, entiénda-
se hoy, cubano, de buena conducta, 
etc. 
Como se vé, el podrá significa que 
no es requisito indispensable ser cuba-
no, pues de lo contrario el artículo es-
tar ía redactado en forma preceptiva, 
lo que no sucede; y se comprende que 
asi sea, porque lo que la ley se propo-
ne es que la fianza esté suficientemente 
garantida, sin mirar la procedencia de 
la persona, con tal que sea de buena 
conducta y justifique pagar contribu-
ción. 
Me propongo continuar ocupándome-
de este importante asunto de derecho 
internacional, porque afecta á l a respe-
table clase que sin duda tiene la repre-
sentación del comercio y de la indus-
tr ia en Cuba y por tanto lo que más 
necesitada está de que no se le pongan 
cortapisa, para ejercitar sus derechos; 
pues después de todo, eu el orden eco-
nómico-político esas restricciones per-
judican al propio país , cuya prosperi-
dad todos deseamos, y si estos mal tra-
zados renglones merecen el honor de 
fpie se publiquen y de que algunos de 
'mis Respetables compañeros lo discu-
tan en igual forma, sería para mí una 
honra y un motivo más que se me pre-
• sentará para diafanizar ese particular, 
[que me consta se discute en privado y 
ftal vez sea causa de que sin recurrir á 
' l a vía diplomática se resuelva en el 
; ¡sentido que real y verdaderamente de 
^ e resolverse. 
MIGUEL VIVANCOS. 
Abogado. 
RUSIA t EL JIPO» 
D E V L A D I V O S T O K 
Telegrafían de Vladivostok que el 
vicealmirante Skrydloff, comandante 
en jefe de las fuerzas navales de Puer-
to Arturo, ha salido para San Peters-
bargo. 
A los mensajes que ha recibido el 
presidente de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba con motivo del banquete 
ofrecido en Matanzas al secretario de 
dicha Asociación, señor Morales Diaz, 




Agradezco mucho bondad usted tras-




ÍJorabre propio Asociación agradezco 
mucho banquete Secretario mensaje 
fraternal. Eeconocido inmerecida bon-
dad. Saludo cariñosamente compañeros 
esa. 
ALFREDO MABTIN MORALES. 
LA ZAFRA 
El vapor cubano " Y u m u r í " salió 
de Cienfuegos el d í a 16 para New 
York, llevando 13. 000 sacos de azúcar 
embarcados por lo» señores S. Balbín 
y Valle. 
E l 17 se vendieron en Cienfuegos por 
nota: 
3.500 sacos centrífuga del central 
"Santíraa Tr in idad" polarición 94 40 
á 7.75 reales arroba. 
500 sacos centrífuga del central 
"Dos Hermanos'? polarización 96 20 á 
8.1[2 reales arroba, para consumo. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
F E C U N D I D A D 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Aprovecho esta oportunidad para 
comunicarle á usted un caso que ha 
llamado poderosamente la atención de 
este vecindario por su originalidad. 
En la casa número 21, de A . Cabre-
ra, habitada por el señor Saturnino 
Rodríguez y su señora esposa Jofina 
González, ésta dió á luz. tres preciosas 
niñas, las que por su hermosura de-
muestran larga vida. 
La madre se encuentra fuerte y sa-
tisfecha (cosa natural) de su progresi-
va y triplicada próle. Con muchos ca-
sos como este, no tendríamos necesidad 
de recurrir á la inmigración, pues pron-
to se ver ía poblado suficientemente el 
territorio de nuestra Eepública. 
E l Corresponsal, 
La Salud, 18 de Enero de 1905. 
i UN EESORIPTO DEL 
EMPERADOR NICOLÁS 
I Telegrafían de San Petersburgo con 
; fecha 14 que el emperador Nicolás ha 
"dirigido el siguiente re scripto al ejér-
cito y á la marina: 
i "Puerto Ar turo ha pasado á poder 
fiel enemigo. Durante once meses se ha 
| combatido constantemente para su de-
! íensa, y en los siete illtimos, sus valien-
tes defensores han tenido cortadas sus 
t comunicaciones con el mundo entero, 
^fein tener seguridad ninguna de recibir 
f'recursos, han hecho todo lo hunaaua-
pnente posible por detener el avance del 
enemigo, despreciando la vida, y derra-
Snando pródigamente su sangre para 
Conservar el honor de las armas y del 
¡'pueblo ruso, 
| Busia ha seguido con verdadera ad-
j, ¡miración todas las peripecias de la lu-
j1 Cha. E l mundo ha quedado asombrado 
[ del valor de esos héroes; pero sus filas 
[ Jnermaban por días, el poder de la re-
sistencia se debilitaba ante tremendos 
'¿y repetidos ataques del enemigo, y han 
|_terminado por tener que abandonar una 
lincha que les era imposible ya soste-
ner. 
b La paz, el honor y un recuerdo in-
txnortal serán para vosotros, valientes 
piijos de llusia que caísteis en la defen-
[ea de Puerto-Arturo. Lejos de vuestras 
I casas, reposáis en terreno enemigo, sa-
j crificio que os fué exigido por vuestro 
Í honor y por las peticiones de vuestro 
emperador. 
Paz y honor, ya lo tenéis, y nosotros 
conservaremos siempre en nuestro co-
razón un cariñoso recuerdo. 
¡Honor también á los que viven aun! 
Quiera Dios daros la salud y la fuerza 
que hoy os falta, así como la paciencia 
necesaria para hacer frente al desastre 
que os amenaza. 
Mis valientes soldados y marinos, no 
os desalentéis. Nuestro enemigo es 
fuerte y audaz, y la guerra contra él se 
hace á 7,000 millas de nuestro país 
fpero Eusia es poderosa. Durante sus 
' miles de años de existencia ha pasado 
por trances más terribles y espantosos, 
y sin embargo, al final salió siempre de 
ellos más fuerte y poderosa. No os des-
corazonéis por estos desastres parciales 
E l poder de Eusia aumenta en la ad-
versidad. 
Creo que ha llegado la hora y que 
: Dios dará á nuestro valiente ejército, á 
"parque á nuestra abnegada marina, las 
fuerzas necesarias para rechazar y ba 
t i r totalmente al enemigo". 
i L A COMISIOM I N V E S T I G A D O R A 
El 12 de Enero se publicó en Pa r í s 
i el texto del proceso seguido por la co-
misión internacional en el asunto del 
mar del Norte. Todo está perfectamen-
te especificado, hasta los más pequeños 
•pormenores dados por los testigos. 
Los procesos verbales serán en el 
idioma francés y los miembros de la 
comisión se entenderán en dicha len-
gua. 
Varios intérpretes estarán de servi-
cio para traducir al francés las declara-
ciones de aquellos testigos que no co-
nozcan este idioma. 
Las declaraciones de los testigos se-
rán pública; pero las deliberaciones de 
los miembros de la comisión se celebra-
l án á puerta cerrada. 
E L J^IPl i ibSTITO RUSO 
Telegrafían de San Petersburgo que 
la suscripción para el nuevo emprést i to 
ruso empezó el día 12 á las diez de la 
mañana. A la media hora estaba total-
mente cubierto. 
Hasta el día 18 habían eu Cienfue-
gos 193,817 sacos de la zafra actual. 
Dice M Fénix, de Sancti Spiritus, 
que la presente zafra en las colonias 
de Sabana Abajo se está llevando á 
cabo con un éxito favorable. 
Los trabajadores de esas colonias— 
según informan al colega—están sa-
cando un magnífico jornal, debido á 
que las cañas están en muy buenas 
condiciones, particularmente en las 
colonias uLa Mar ía , " ya constituidas 
en uu próspero pueblo de más de cien-
to cincuenta casas, habitadas en su 
mayoría por familias espirituanas. 
E l gran central "Santa Luc ía" si-
tuado en Gibara ha empezad© los tra-
bajos de zafra eon toda felicidad. 
E l "Chaparra"—Puerto Padre—es-
tá cortando caña con el objeto de empe-
zar á moler en la presente semana. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Sancti Spiritus, el Ldo. Indale-
cio Quirós y Morales, Farmacéut ico 
del Hospital Municipal de aquella ciu-
dad. 
En Camagüey , la señora Soledad 
Valdés de Velazco. 
En Santiago de Cuba, José Candela-
rio Cebreco y Sánchez, coronel del 
Ejército cubano, hermano del general 
y ex-Eepresentante por Oriente, don 
Agust ín Cebreco. 
E l total de sacos de azúcar recibido 
en la plaza de Caibarién hasta el lunes 
último, asciende á 52,838, habiéndose 
embarcado 8,700. 
Las existencias en esa fecha eran de 
44,138 sacos. 
En los almacenes de Gruart hab ía 
una existencia de 1,275 sacos de la co-
lonia Síboney. 
DE LA* "GACETA' 
La Gaceta del jueves 19 contiene, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
Eesoluciones de la Secretaría de Ha-
cienda estableciendo reglas para facili-
tar los pagos al Ejército libertador. 
—Concediendo autorización á don 
Esteban Cacicedo para construir un 
nuevo tinglado en el muelle denomina-
do " T ó r n e n t e , " en el puerto de Cíen-
fuegos, con destino á uso particular. 
—Otorgando á don Eicardo G. Porro 
una nueva prórroga de seis meses para 
dar comienzo á las obras de dragado y 
terraplén en el puerto de Santiago de 
Cuba. 
—Accediendo á la solicitud presen-
tada por los señores Yi lar , Senra y C?, 
de esta plaza, permitiéndoles variar las 
anguilas y cuna de un varadero deno-
minado " L a Punt i l la" que poseen en el 
l i toral de Eegla. 
—Autorizando á los señores Bernabé 
Sánchez é Hijos para que destinen a l 
servicio público el muelle que tienen 
arrendado al Estado eu el puerto de 
Nuevitas. 
—Por la Junta de Inspectores de la 
Universidad se ha nombrado á los se-
ñores don Carlos de la Torre, don San-
tiago de la Huerta, don Carlos Theye, 
don Felipe García Cañizares y don Pe-
dro Cué, para constituir el Tribunal de 
oposición á la cátedra de auxiliar del 
Director del J a rd ín Botánico y á los se-
ñores doctores don Antonio Sánchez 
Bustainante, don José A. González La-
nuza, don Enrique Hernández Cartaya, 
don Adolfo Cabello y don Ignacio Ee-
mirez para constituir el Tr ibunal de 
oposición para las cátedras del auxi-
liar de la Escuela de Derecho Pablico. 
Cronómetros Borbolla y Longínes re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guiUosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay uu surtidoco-
iosal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
-Kelojea de pared reguladores y tam-
bién eon almanaque, fos hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
feafoues y ofíeinas. Surtido espléndido 
L m i visita á esta casa y se convencarárí 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA, tepcsíela 52al 58. 
CGO - t i E 
Por circular techada en esta el 12 del 
actual, nos participan los señores iV. Ge-
lats y C*, que los señores D . Joaquín Ge-
lats Botet y Z>. Segundo Méndez Lenza, 
que han sus apoderados generales, han en-
trado á formar parte de dicha sociedad 
como socios colectivos, en vir tud de ha-
berse hecho cargo del interés que en la 
misma tenía el señor D, Juan Gelats Du-
ral l , quien por este motivo cesa de ser 
miembro de ella. 
M I C A S I F I L M A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
L A P A G A D E L E J E R C I T O 
Han sido nombrados para formar la 
nueva comisión encargada del exáraen 
de documentos del Ejército, los señores 
D. Jacinto García y Lanuza, D. Anto-
nio Gómez de Molina y D. Eduardo 
Obregóu y Fedriani. 
Terminados los certificados de recla-
mantes del 4? cuerpo se remitieron al 
comisionado en Santa Clara para su 
entrega á los interesados. 
Los del 5? cuerpo se entregan hoy al 
Sr. Agrámente para su reparto en los 
bajos de la Hacienda. 
Se están ultimando los del 6? cuerpo 
y los del elemento c iv i l , cuye reparto 
se anunciará oportunamente. 
V I S I T A D E V U E L T A 
En la mañana de hoy el Gobernador 
de esta provincia Sr, ívúñez, acompa-
ñado del Secretario del Gobierno señor 
Presas, estuvo á bordo del crucero ale-
mán Fanther con objeto de devolver al 
comandante de dicho buque la visita 
de cortesía que éste le hizo el día an-
terior. 
V A R A D U R A 
E l vapor inglés ' 'Lindesfarne" que 
estaba embarrancado entre Cayo Ga-
lludo y Cayo Cruz del Padre, en el tra-
yecto de Cárdenas á Sagua, salió el 
miércoles de la situación en que es-
taba, con la ayuda del remolcador 
^ U n i ó n " . 
E l ^Lindesfarne" había salido el 
viernes por la noche de Baracoa é iba 
á cargar azúcar á Cárdenas. 
Se supone que confundió la farola de 
Cruz del Padre con la de Cayo Piedra, 
á la entrada del puerto de Cárdenas. 
Como el fondo en que varó el " L i n -
desfarnen es de arena, el casco no ha 
sufrido. 
OPOSICIONES 
E l lunes 23 á las tres de la tarde ten-
drán lugar en el acreditado colegio del 
doctor Casado los ejercicios de oposi-
ción al "Premio extraordinario" en la 
asignatura Historia Universal. 
En dicha oposición tomarán parte los 
alumnos, Eicardo Alemán, Juan Acos-
ta, César Canseeo, Mario Guevara, 
Eduardo Piña , José Pérez Autofianza, 
Matías Eubio, Miguel Soto, Heriberto 
Sosa y Plácido Tópez. 
Estos ejercicios qne á cada momento 
celebra entre sus alumnos el doctor Ca-
sado son de indiscutible uti l idad pues 
uo sólo despierta el entusiasmo, sino 
que preparan á los alumnos para hacer 
en lo sucesivo trabajos de esa índole, 
E L . SEÍÍOR F I G U E R E D O 
E l Director General de Comunicacio-
nes, señor Figueredo, ha regresado de 
su viaje á Cienfuegos y, según nuestras 
noticias, mañana se hará cargo de su 
puesto. 
L O S I M P U E S T O S 
Ha sido nombrado Inspector general 
do los impuestos en la Habana el señor 
don Eafael Cérvido, y ascendido á Ins-
pector general del Camagüey el señor 
don Aurelio Alvarez. 
E L S E L L A J E 
Sr. Casimiro Escalante, 
Presidente comisión supresión sellaje. 
Habana. 
Cómerciantes ó industriales de la 
Catalina de Güines^ se adhieren á los 
acuerdos tomados el 4 de Diciembre 
próximo pasado, para gestionar la su-
presión del sellaje en almacenes y esta-
blecimientos al detall. 
La Catalina 18 de Enero de 1905.— 
José Sánchez, Delegado.—Federico Ca-
rreras, Secretario.—Siguen las firmas. 
E L SR. R E D O N 
Uuestro compañero en la prensa y 
buen amigo D. Carlos Redón, que ha 
hecho popular entre nosotros el pseu-
dónimo de Cortadillo, cuelga la pluma 
del periodista para dedicarse á asuntos 
comerciales. 
hombrado agente general de la fá-
brica de cerveza Falatino, en provin-
cias, se embarca esta tarde para el Ca-
magüey. 
Lleve lellz r iaje y tenga buena suer-
te en los negocios el querido amigo y 
compañero . 
T E L E G R A M A D E FELICITACÍÓN-
E l Gobernador provincial, el Presi-
dente del Consejo provincial, el Alcalde 
y el Senador Sr. Bravo Correoso, han te-
legrafiado al Sr. Presidente de la Eepú-
blica, felicitándole por haber dado co-
mienzos las obras del acueducto en 
Santiago de Cuba. 
E l Sr. Estrada Palma, ha contestado 
el anterior telegrama con otro muy ex-
presivo. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
L A RESURRECCIÓN 
La Sociedad de Socorros Mutuos de 
este nombre celebrará junta general 
ordinaria el domingo 22 del corriente, 
en los salones del Centro Español, 
Monte u? 5, á las doce. 
He aqu í la orden del día: 




E E P A R A C I O N E S D E C A L L E S 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
devuelto aprobados á la Dirección Ge-
neral del ramo, los proyectos de repa-
ración de las siguientes calles de esta 
ciudad: Concepción de la Valla entre 
Manrique y División; Eastro eu una 
longitud de 1,600 metros; Cárdenas en-
tre Monte y Arsenal; Someruelos entre 
Monte y Arsenal; Cienfuegos entre 
Monte y Arsenal; Condesa entre Tene-
rife y Divis ión; Apodaca entre Zulue-
ta y Agui la ; Zulueta entre Dragones y 
Arsenal. 
L A C A R R E T E R A D E 
B E J U C A L Á Q U I V I C Á N 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por la Jefatura de Obras Públi-
cas del distrito de la Habana, para la 
construcción del 2o trozo de la carrete-
ra de Beiucal á Quivicán, de 2,150 me-
tros. 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el ingeniero jefe del departa-
mento de la Habana, para la construc-
ción de 1.200 metros lineales del segun-
do trozo de la carretera de San Antonio 
de los Baños á Güi ra de Melena. 
NO E S P O S I B L E 
Se ha resuelto en sentido negativo la 
solicitud de los señores Roig y Compa-
ñía, de Matanzas, de que se les conce-
da el uso exclusivo del muelle y anexos 
construidos en Du-Brock, por tratarse 
de una obra de propiedad del Estado, 
cuyo servicio debe ser adjudicado por 
subasta, que se celebrará p róx ima-
mente. 
L A LEGACIÓN D E H A I T Í 
El Encargado de ííegoeios de Hai t í , 
señor Fél ix Maglorie, nos participa ha-
ber trasladado ías oficinas de la Lega-
ción á su cargo á la calle 5? número 
44%, en el Vedado. 
Agradecemos la atención. 
E L CORREO DE PARIS 
G K A X T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
con todos los adelantos de eat» iaduatrl», 
tifie y l impia toda clasa de ropi,, tanbc) da da-
ñera como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á recojer los euoargos 
avisando ai T e l é f o n o 633, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, L i Franela; y B*ido 13, L a Palma-
Ios precios arreglados á la s i taac ióa . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. T e l é f o n o s 
C 121 26t- 8 B 
Dr- J o s é RB Villaverde 
D r . L u i s de So!o 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N? 36^, E S Q U I N A á / I G U I A B 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
SE TRASPASA 
Con siete años de contrato, un local de in-
mejorables condiciones y propio para cual-
quier establecimiento, con todo BU armatoste 
y enseres nuevos, situado en Neptuno 66, fren-
te á la tienda de ropa " L a Filosofía". Infor-
marán en Teniente-Rey 28. 601 8tl3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 varones blancos, 
iegítimos.—1 hembra mestiza, natural, 
DISTRITO SUR.—8 varones blancos, le-
gítimos.—1 varón blanco, natural.—1 va-
rón mestizo, natural.—1 hembra blanca, 
legítima.—1 hembra mestiza, legítima. 
—1 hembra mestiza, natural.—1 hembra 
negra, legítima. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legí-
t imo,—I varón blanco, natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca, 
natural.—2 hembras blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO OESTE. — Manuel Alonso 
Puig, con Nicolasa Guerrero y Gutiérrez. 
Blancos.—Ismael Cannet y Zayas, con 
María Pérez y Sánchez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Bernarna Mata, 30 
años. Guayabal, Prado 25. Miocarditis. 
—Evelio Cinta, 2 meses, Habana, San 
Ignacio 12. Bronquitis capilar.—Josó Ve-
lázquez, 9 meses, Cuba, San Lázaro 94. 
Enteritis. 
DISTRITO SUR.—Epifanía Acosta, 23 
años, Habana, Angeles 74. Tuberculosis 
pulmonar.—Teresa Pendas, 57 años, 
Guanajay, Salud 78. Tuberculosis pulmo-
nar.—Evelia Acosta, 24 años, Habana, 
Misión 111. Tuberculosis pulmonar.— 
Ventura González, 8 dias. Habana, Mer-
cado de Tacón. Tétano Infantil.—Benig-
na Campos, 17 años, Habana, Sitios 129. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Angelina Argudín, 
11 meses. Habana, Mercaderes 42. Bron-
co-pneumonía. 
DISTRITO OESTE.—Joaquín González, 
12 años, España, La Purísima. Anemia 
perniciosa.—Segundo Alvarez, 46 años, 
España, La Covadonga. Cirrosis intesti-
nal.—Loreto Navarro, 27 años, Habana, 
Valle 11. Asma cardiaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos ig 
Matrimonios religiosos l 
Matrimonio civil o 
Defunciones X2 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
SESIONES PUBLICAS 
F a r í s , Enero 20.—1*0- Comisión I n -
ternacional que ha de investigar en el 
incidente ocurrido en el Mar del Nor-
te entra la escuadra rusa y unas em-
barcaciones pescadoras inglesas y 
dictaminar sobre el mismo, ha em-
pezado á celebrar sus sesiones p ú -
blicas. 
E L PEINGIPE I M P E E I A L 
B e r l í n , Enera 50.—El p r ínc ipe i m -
perial ha sufrido en Potsdarn, una 
caida de un carro, resultando ileso. 
L A S I T U A C I O N EN E U S I A 
Londres, Enero 50.— Los corres-
ponsales de los per iódicos ingleses en 
San Petersburgo es tán u n á n i m e s en 
declarar que la actual s i tuac ión in te-
r i o r de Rusia reviste suma gravedad, 
pues todos los indicios son de que el 
imperio se halla a l borde de una re-
volución. 
COACCION A L T E A B A J O 
San retersburffo. Enero 20. — E n 
cumplimiento de un plan para pro-
mover una huelga general, varias 
partidas de 5 ,000hombres cada una, 
recorren las calles de esta capital y 
obligan á los d u e ñ o s de los talleres y 
fábr icas á que suspendan el trabajo y 
cierren sus establecimientos. 
L A I N T E G E I D A D D E C H I N A 
Washington, Enero 5 0 . - E l Emba-
jador de los Estados Unidos en P a r í s 
informa á la S e c r e t a r í a de Estado que 
el gobierno f rancés le ha manifestado 
que no ha variado sil cr i ter io y le ha 
asegurado nuevamente que es tá en 
favor de la conse rvac ión de la entidad 
adminis t ra t iva de China y la i n t eg r i -
dad de su t e r r i to r io . 
Esta con t e s t ac ión que completa 
p r á c t i c a m e n t e el n ú m e r o de las que 
han dado las potencias á la nota 
que les pasó M r . Hay, se cree que 
d e s b a r a t a r á cualquier plan que p u -
diera haberse combinado para el re-
parto de China, después de la guerra 
ruso-japonesa. 
P L A N F E A C A S A D O 
Londres, Enero 50.-Convencido el 
gobierno de la Gran B r e t a ñ a de la 
ineficacia de l plan de reformas ruso-
austrlaco, para mejorar la s i tuac ión 
en Macedonia, ha pasado á las d e m á s 
potencias una nota relat iva á la adop-
ción de medidas adicionales. 
B A J A D E L A E E M O L A C H A . 
Londres, Enero 5O.-El azúca r de 
remolacha ha tenido hoy una peque-
ña baja en su cot ización, que ha re-
trocedido á l ( i s . I . l i 2 d . 
A L Z A D E L COSTO Y FLETE. 
Nueva York, Enero 2O.-Tía subido 
hoy á 3.1OÍ16 centavos c. y f. el pre-
cio de las cen t r í fugas , pol . 96 . 
V E E S I O N O F I C I A L 
San Petersburgo, Enero 50 .—Según 
ía vers ión oficial relativa al suceso de 
ayer, el accidente provino de que uno 
de los cañones de una de las b a t e r í a s 
colocadas cerca de la Bolsa, a l hacer 
la salva, fué disparado por descuido, 
con una carga de metralla, en vez 
de un cartucho en blanco, desrto-
zando los proyectiles cuatro ventanas 
del Palacio é hir iendo á un policía. 
Se a n u n c i ó m á s tarde que el disparo 
t u é hecho por un cañón de la b a t e r í a 
N ú m e r o 17, del pr imer b a t a l l ó n de 
a r t i l l e r ía montada de la Guardia I m 
pertal, que se considera como el cuer 
po más a r i s toc rá t i co del e jérc i to ruso. 
Parece que en el ejercicio que se 
ejecutó el martes, q u e d ó inadver t i 
damente en uno de los cañones un 
cartucho cargado con metralla. 
I N C E E D U L Í D A D 
E l públ ico en general e s t á poco dis 
puesto á creer lo que se diee en ía ver 
sión oficial sobre el referido suceso. 
V E N T A DE V A L O E E S 
Ayer jueves se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York 1.047,200 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
-OSEE 
Esta 
E L SARATOGA 
mañana entró en puerto proce-
dente.de Mobila, el vapor americano Sa-
ratoga, con carga general, ganado y 85 
pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano Saratoga importó 
de Mobila 11 vacas y 7 torneros para el 
3. R. A . Morris, y 92 vacas y 66 terneros 
para el Sr. F . Wolfe. 
» B C A M B I O 
de 78X á 78^ V. 
de 8 4 á 8 1 > / V . 






Oro a m e r i c a n o ) , ^ r , . ^ t inf,,, „ 
contra español. } de 108X « 108% P. 
Oro amer. contra I . 0,7 o 
plata española. 
Ofentenes á 6.68 plata. 
En cantidades., á 6.70 plata. 
Luises íl 5,34 plata. 
En cantidades., á 5,35 plata. 
El peso america-1 
no en plata es- l á 1-37 V . 
pañola. . . i 
Habana. Enero 20 de 1905. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telesrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IG1ACI0 49. 
m é l ^ M Í r ^ ^ ^ ^ ^ conoclmieuto, da la A r i t -
W&aéB de 5 déla toafiana 6 8>¿ la nocli©. 883 26t- 7 E 
Lonja do Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacem 
75 c. jabón Aguila |4.50 c. 
10 id. Id. panes F é n i x f 6.25 c. 
100 c. id. Competidor !f3.75 una. 
50 brls. cerveza negra Basilisco $14.50 uno. 
50 c. quesos patagrós de 2 Ibs. f31 q. 
50 c. ostiones Cuba Favorita $3 c. 
75 b. de % fg- aceitunas Flor Sevillana $5>j 
500 c. Its. galletas Mí Jacob $1 30 It. 
500 c. id. l i m ó n y chocolate $22 q. 
27 p. vino Torrcgosa |(56 una. 
32 c. Adroit Imbert $11 c. 
2S c. vino 24x2 Rioja TorregO3a$4.50 c. 
30 c. chocolate Matías López f?0 q. 
VAJ^OKKS D E TKAVES1A 
F E E S P E R A N 
ieví20 Titlis, Hamburgo y escalas. 
21 Galisia, Hamburgo. 
23 Monterey, Progreso y Veracruz. 
23 Vigilancia, N.Vork. 
25 Morro Castle, New Y o r k . 
25 Corby Castle, Londres y escala?. 
27 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
30 Esperanza, Veracrúz y Progreso. 
Íi0 Priuz August Whilhelm, Veracruz. 
81 Antonio López, Cádiz y escalas. 
31 Miguel G aliart, Barcelona. 
2 Sardinia, Hamburgo y «¿scala-í. 
3 Saint Domingo, Copemhagne. 
12 Mart ín Saenz, Barcelona y escalas. 
S A L I D R A N 
Encr° 21 México . New York. 
23 Vigilancia, Veracruzy Progreso. 
24 Monterey, New York. 
28 Morro Castle, N; York. 
31 Coronda, Buenos Aires y escalas 
31 Esperanza, N e w York. 
31 Prinz August Wilhelm, Coruna. 
Febr' 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia20. 
De Mobila, en 2 dias vap. amer. Saratoga ca-
pitán Hathavay, tond?. 2820 con carga, 
ganado y pasajeros V. Placó. 
S A L I D O S . 
Para Corufia y escalas vap. esp, Alfonso X l l í . 
Movimiento^de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Veracrúz, en el vap. amr. Alfonso X I I I : 
Sres. Joaé Riera Inés Velazquez Edil ia 
Maneiro—José D. Martínez—Rosa Valdés—El-
vira C. García Enrique Anchanerra—Fran-
cisco R u i z y 4 de fam.—Germán Auguste—Ju-
lio Fernandez—Benito More—Dolores Vergara 
—Estrel la Rojo -Car los del Corral Nicolasa 
Mendoza—Evaristo Rebollar—Francisco Váz -
quez—José Bardon Vilar y 1 de íam.—Amel ia 
Verea de Vázquez—María y Florinda Vázquez 
—Gumersindo González—Narciso Robrefio—L. 
Villafany—Angel üalaroa—Francisco Ariza— 
Manuel Linares—Rita Diaz—Italia Vi ta l in iy 
30 de la Compañía—36 de tránsito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Gussie: 
Sres. A. Fisher—J. E . Whitney—R. J . Whit-
ney_Carlo3 Hernández—Francisco Hernández 
—Angelina Herrera-Doroteo Rüiz—José A. y 
Herrera Luc i la y Manuel R . y Herrera—Vi-
cente Beog—Víctor Espinóla—Sra. I . M. Her-
nández—O. Hernández—L. Orondiga—Pran-
cisoo Crespo—G. B. Denlap—Ramón G u e r r a -
José Suarez—Claudio E s c ü n d o n - A n t o n i o Ma-
rino—Cat&lina Montero—Amado y José Maes-
tri—Amalia González—E. R. Pharp Geo M. 
Crocker—Geo M, Hiblard Eulalio García— 
James Me Kay—Heldy F . Me Kay—José Gar-
cía—C. S. Washington. 
De Tempa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. Geo F . Hoezenga—O. E . Hart—E. A. 
Matbeus—D. B. Walker—Mr. K a y y 1 de fam. 
—D. N. Smith—F. López—W. Borgenwood— 
R. Wormnld y 1 de íam—S. H . W i l s o n y l d e 
fara.—W. F . Alvey—N. L . Barmode y de fam. 
— J . M . Cail y 1 de fam—L. Davis—E. A. Snou 
—W. G. Coloman—H. Haton y 1 de fam—Flo-
ra Gardia—L. Gilvo—Dr. D. M. Salvater y Sra. 
— G . W. Barnes y 1 fam—M. Suarez—J. Ben-
derge—Sra. Santhgate—S. H. Healey—Q. R e -
hén—H. A. Scott—B. Barcant. 
S A L I O O S 
Para Cayo y Tampa, en el vap. americano 
Mascottc. 
Sres. P . Otuckey y 1 de fam—R. Trujile—O. 
Price—E. Swan—E. Whitcambe—L Barger— 
y 1 de fam.—L. Cohan—M. Fosties—J. P u j o l -
Al. Pujol—M. Hida lgo -R . Rodríguez—M. M i -
gueli—A. Molino y 2 de fam--R. Córdova—M. 
Córdova—R. Fillman—M. Dobarganet D. 
Fernandez—D. Cbsgneiro—M. Rivero—E. B . 
Thompson—C. Talbot—H. Charles—M. Bailey 
y 1 de fam—Col Binhey—M. Bad y 1 de fam— 
B. C a n d T e r y l d e fam—W. Walher—S. Patter 
sou—W. Colé—G. Spangler—H. EldridgeF—E. 
Basso—M. Greene—C. Emig—C. Castellano— 
G. Castelario—M. Rodríguez—R. Mendoza— 
A, Matheus—E. Hach—>; Palacio—A. Blanco 
—S. Sightfoot—Srita. Light—Q. Guim—W. D. 
Murray. 
Para Caxo Hueso y Tampa en el vap. ame-
ricano Gussie. 
Sres. Carlos Morris—Agust i» Mart ínez—E. 
González-—Ramón Moya—José (.amos—Eicar-
do Bol lo-Marcel ino Moran—Perfecto Velazco 
José Tabores—JoséRodrignez—Facunda Urru-
tia—Dolores Blanco—Mercedes Cristo—Juan 
Porto—Piedad Aguirre—Fél ix Vázquez—Pe-
dro y Magdalena Tórdova—Fabiana Salgado 
E . Janes—Miguel Alvarez—B. Monroe—Fél ix 
Zahonet—JuHo Zahonet—José Pérez—L Burs— 
Sra. Fulles—Chas A. Coofc—José del Pino—B. 
Davis—R. Brown—H. Root—J. Pellícer—C. S. 
Washington—S. Partrer—R. Pertríns—Isidoro 
Fine—J. Pinder. 
Buaues de caMaje. 
E N T R A D 0 8 
De Caibarién vp. Avilés, cap. González, con 
efectos. 
De Arroyos vp. Antolin del Collado, cp. Pla-
nells, con efectos. 
De Bañes g. Josefa, p. Gil , con 8 piezas hie-
rro. 
De Dominica g. María Madgalena, p. V i l l a -
k>nga con 460 azúcar. 
De Sagua g. Antonia, p. Ferrer, con 1,000 sa-
cos carbón. 
De San Cayetano g. Feliz, p. Mari, con car-
bón y efectos. 
Id. g. Mercedita, p Torres, con 300 poíini»! y 
efectos. 
De Caibarién g. Almausa, p. AlemaSy, 2000» 
sacos carbón. 
Margajitas g. Paquete de Nuevitas, p. Pons, 
200 •. carbón, 13^ palos madera. 
Cabanas g. Caballo Marino, p. Inc lán , 990 
sacos azúcar. 
Cabañas g. María del Carmen, p. Bosch, 500 
sacos ídem. 
Id. gol. Ramona, p, Ferrer: 1000 s. idem. . 
Cárdenas g. Crisálida, p. Masot, 50 pipas 
aguardiente. 
D E S P A C H A D O S . 
Para S. Morena g. 1? de Chave», p. Serra. 
Cabafias g. Caballo Marino, p. Inelán, 
Idem g. María del Carmen, Bosch. 
Idem g. Ramona, p. Ferrer. 
Cárdenas g. Crisálida, pat. Masot. 
Aperturas de registro 
Mobila gta. amr. W m . J . Lermond, por L . V 
Placé . 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Méx ico por Zaldo y Ca. 
Mobila, vapor americano Saratoga por L . V 
Placé . 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
New-Orleana, vap. americano Excelsior por 
Qalban y Ca. _ , r 
Filadelfta gta. amer. D. H , Rivers, por L . V . 
Placé . 
N. York vap. amer. México , por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn° 
P a r r o p a de Htra. Sra. t M a l w 1 
AVISO. 
E l domingo, 22 del actual, á las oclio y 
media de la mañana, se verificará en esta 
Iglesia la festividad de Ntra. Sra. deGust* 
dalupe, Patrona de la misma. 
E l sermón está á cargo del R. P. Ma-
nuel J . Dobal. 
Habana 19 de Enero «J® 1905. 
UO 8tr20 2m-2Q 
D I A R I O D B JLA M A M I M A - E d i c i ó n de l a í t a r d e - E n e r o 2 0 de 1 9 0 5 . 
mmm Y ESSPÜESTAS 
ís? 2LO.-Varias respuestas en blo 
que. 
—La antigua moneda llamada l ibra 
catalana ó barcelonesa, valía 20 suel-
dos, equivaléntes á 10 reales y 20 ma-
ruvadises (unos 53 centavos de peso.) 
—Llámase grafófono al aparato que 
sirve para recibir la voz humana y toda 
cliise de sonidos con objeto de impresio-
nar los cilindros ó planchas; y ese mis-
mo aparato, cuando llena los cilindros 
impresionados y repite los sonidos, es 
cuando suele llamarse fonógrafo. En 
realidad, las dos palabras significan lo 
mismo. 
— E l nombre Yelázqucz debe acen-
tuarse, según la Academia, como todas 
las palabras graves terminadas en cou-
Bonante que no sea s 6 %. 
— Las "tiendas mixtas" pueden ex-
pender sombreros, aunque al por menor 
solaviente, por dos razones legales: 1?, 
porque la nota anexa á su epígrafe las 
autoriza expresamente para la venta 
de dicho aríícnlo; y 2% porque en la 
Tarifa figuran en Clase superior á 
ias "sombrerer ías ," y resultan ampa-
radas por el a r t í c u l o s ! del Eeglamento 
del Subsidio que establece la concesión 
de que se pague únicamente la cuota 
correspondiente á la industria que la 
tenga señalada más alta, de entre to-
das las que un industrial reúna en un 
mismo local almacén ó tienda. 
—Cuando, después que ha dado la 
hora del cierre de un establecimiento, 
hubiere dentro algunos marchantes que 
hubiesen entrado antes de dicha hora 
y no estuviesen aun servidos, debe ce-
rrarse la puerta para que no entre nin-
gún otro más, y servir al que quedó 
dentro. 
—La fonda de un central (que no 
tenga cantina) para los efectos del i m -
puesto del timbre es considerada como 
detallista. 
—Un desertor del ejército español 
que desee obtener el indulto, debe d i r i -
girse al Consulado Español, donde se 
le dirá como hay que formar el expe-
diente. 
—La palabra huacal se escribe como 
la acabamos de presentar. 
— E l decreto de 12 de Enero úl t imo 
dejando en suspenso durante tres me-
ses, los efectos del artículo 99 reforma-
do del Eeglamento de los Impuestos, 
cuyo art ículo obligaba á los comercian-
tes é industriales á tener selladas el día 
15 del actual todos los art ículos que 
declararon en las relaciones juradas. 
Ko se refiere por tanto dicho plazo al 
art ículo 34 reformado del propio Re-
glamento que desde el día 15 debe ob-
servarse según las declaraciones de que 
fué objeto por circular de 6 de Diciem-
bre de 1904. 
—Los herederos de un individuo fa-
llecido que perteneció al Ejército L i -
bertador, ellos ó su legítimo represen-
tante, conforme á la regla 2^ del decreto 
de 30 de Noviembre último, deberán 
remitir á la Secretaría los tí tulos co-
rrespondientes que justifiquen su dere-
cho. No es personal la entrega de las 
declaratorias en la Secretaría de Ha-
cienda, pudieudo los herederos cobrar 
por medio de apoderado, con poder bas-
tante y debidamente legalizado. 
— E l Ayuntamiento de la Habana 
quedó obligado á abonar los haberes 
pendientes de pago en los años 1897 y 
1898, á la policía y á los escoltas de la 
cárcel ; pero no lo pagará hasta que se 
realice el empréstito municipal. 
—Un suscritor brigantiuo nos asegu-
ra que Pepito Arrióla nació en la c i u -
dad de Betanzos, y no en el Ferrol, co-
mo nos afímarón otras personas enten-
didas. 
— E l artículo 9 del Reglamento de 
los Mercados dispone que en una zona 
comprendida de cuatro manzanas en lí-
nea recta de Norte á Sur y de Este á 
Oeste de cada mercado no se permita 
que se establezcan puestos de verdura, 
viandas, legumbres, hortalizas, frutas 
del pais, granos frescos, huevos, aves 
vivas y cuarteadas, expendio de car-
nea y de embutidos confeccionados en 
el pais y venta de pescado y demás ma-
riscos frescos. 
— U n metro cúbico tiene 46'268279 
piés cúbicos. 
— E l peso específico del mármol es 
2.199. 
— E l 4 por 100 ruso se cotiza cerca 
de 90 por 100. Los valores de la deuda 




Matanzas, Enero 19 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MAEINA 
Habana. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
En el número de ese diario de su 
digna dirección, correspondiente á la 
edición de la mañana de hoy, he leido 
un artículo titulado "Periódicos y pe-
riódicos", el cual, si me ha producido 
verdadera complacencia y agradeci-
miento por los elogios que inmerecida-
mente en él se me dedican, me ha ser-
vido también de contrariedad que no 
debo ocultarle, por considerar que a l -
gunas de sus manifestaciones me colo-
can en situación algo violenta para un 
extranjero, como lo soy yo en estopáis . 
En el citado artículo, compárase mi 
conducta, al hacerla resaltar a labándo-
la, —conducta que por otra parte no es 
más que la de todo periodista que t ie -
ne en algo su buen nombre y decoro 
profesional—con la del corresponsal en 
España de un periódico cubano. La 
Discusión, un señor Hermida, que por 
lo visto,—yo no leo sus crónicas—abul-
ta y exagera lo que de malo sucede en 
nuestra Patria. 
La comparación no tendría nada de 
particular, por más que esa clase de 
paralelos siempre sean desagradables, 
si á la sombra do mi nombre no se qui-
sieran restar prestigios á un diario que 
me ha recibido como buen compañero, 
y á quien yo no puedo negar honorabi-
lidad, por más que en sus columnas se 
estampen apreciaciones que, estando 
firmadas, sólo pueden hacer responsa-
bles á su autor, de las faltas que pue-
dan significar. 
Además, señor Director, pe rmí tame 
usted que le diga, que me parece algo 
prematuro juzgar á fondo mis informa-
ciones por la primera, en la que nada 
se trata en concreto más que del cam 
bio favorable que en urbanización é hi-
giene ha sufrido la Habana,—cosa que 
está á la vista de todo el mundo—y en 
lo que tiene relación con la paz y con-
cordia que reina entre españoles y cu-
banos, paz y concordia que usted sabe 
mejor que nadie, por estar muy al tan-
to de la situación, sólo se interrumpe 
por imprudencias que no ho de ser yo 
quien cometa. 
Yo le hubiese agradecido mucho al 
articulista, más que sus laudatorias fra-
ses, la reproducción de algunos otros 
extremos de m i primera carta al Heral-
do de Madrid', por ejemplo, el párrafo 
en que digo: "Yo conozco muy bien la 
pobreza de espír i tu de algunos que qui-
sieran que yo, periodista español, fuese 
injusto en mis apreciaciones respecto 
de Cuba; pero conozco también la rec-
t i tud y la honradez de sentimientos de 
la inmensa mayoría de mis conciudada 
nos, y para esos escribo, me propongo 
no detenenerme ante pequeñeces de 
índole semejante, ser en todo tan sincero 
como veraz y estar tan libre de compromisos 
como exento de temor, por cuanto crea un 
deber comunicar á mis bondadosos lectores, 
que, ya que no otra cosa, encontrarán 
siempre en mis escritos la expresión 
imparcial de una información libre de 
todo prejuicio. 
Pero por lo visto ha querido el DIA-
RIO DE LA MARINA extremar su be-
nevolencia hacia mí, no publicando más 
v I E T A . 
A precio de fábrica le clamos ESPEJUELOS o 
LENTES de piedras del Brasil, clase extra su-
perior. 
Kn IMPERTINENTES y GEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
q u é ^ q u e l l o que pudiera servir de alha-
go á la opinión cubana, sin advertir 
que cuanto más me ensalzaba más se 
perj odicaba á un tercero á costa de m i 
sinceridad. 
Yo agradezco profundamente la bue-
na intención en lo relativo á mi perso-
na, pero le ruego no se ofenda si re-
chazo el favor, porque no entre en mis 
cálculos conquistar consideraciones á 
cuenta de lo que no es más que j u s t i -
cia. 
Dice ese importante y estimable DIA-
RIO, al continuar comentando, siem-
pre favorablemente, mi citada primera 
carta: 
"Es una entusiasta apología del país 
y de su Gobierno, cuyos defectos no ha 
querido señalar " 
Con esa apreciación, seguramente 
dictada por el buen deseo que anima al 
DIARIO DE LA MARINA para conmigo, 
comete otro pecado de apresuramiento 
el cariñoso articulista, porque yo, sin 
faltar, á los respetos que se deben á un 
país amigo como este, en el que se re-
cibe á los españoles, (incluso á los na-
cidos en Cuba que defendieron con las 
armas la causa de la patria española) 
de manera tan correcta y caballerosa 
como yo lo he sido; sin faltar en nada 
de aquello á que están obligados los 
hombres bien nacidos, juzgo en infor-
maciones sucesivas todo lo que de malo 
me parece que hay en la nueva Repú-
blica, como podrá V . apreciar, si yo 
tengo el honor de que el DIARIO DE LA 
MARINA siga ocupándose de mis mo-
destos artículos sobre Cbba, dirigidos 
á La Correspondencia de España y al 
Heraldo de Madrid; los dos grandes pe-
riódicos españoles que me han honrado 
con su confianza, confiriéndome su re-
presentación en esta tierra. 
Euégole, pues, señor Director, que 
lleve su bondad hasta complacerme en 
el deseo que tengo el gusto de expre-
sarle de que mi nombre no aparezca 
nunca mezclado ni aún indirectamente 
en luchas á las que debo ser en todo 
ageuo; en rivalidades que lamento y 
que por lo tanto no he de consentir que 
por mí aumenten, aunque sea yo tan 
inocente como esta vez en incitar pa-
siones que á mi juicio sólo sirven para 
mantener latentes recuerdos que deben 
ser por siempre olvidados. 
Le anticipo las gracias por la p u b l i -
cación de esta carta, cosa que le ruego, 
se las reitero por sus favorables juicios 
para mí, que mucho le agradezco, y me 
complazco en repetirme su atto. amigo 
y s. s. 
PEDRO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
S[C Playa 43. 
No c re íamos h a c e r n i n g ú n p e r -
ju i c io al Sr. González M u ñ o z al 
elogiar la imparcia l idad y l a 
jus t ic ia que resaltaban en su p r i -
mera carta á L a Corresponde/icia 
de España, á pesar de que sabía-
mos que por med iac ión suya se 
estaba en tratos para que L a Dis-
cusión de la Habana pudiera 
aprovechar las correspondencias 
que de diferentes puntos de E u -
ropa publica un diar io madri le-
ño , servicio que desde Madr id 
acaban de ofrecer al DIARIO DE 
LA MARINA y que nosotros no 
hemos aceptado por considerarlo 
innecesario, dada la in formac ión 
con que en Europa y en A m é r i -
ca cuenta ya este per iódico . 
Por lo demás , es la pr imera 
vez en nuestra ya larga vida pe-
r iod í s t i ca que se nos hacen car-
gos por aquel á quien sincera y 
lealmente elogiamos y que se 
nos niega el derecho de extrac-
tar un trabajo per iod ís t i co para 
hacer las deducciones y compa-
raciones del caso. 
Quizás estas costumbres perte-
nezcan á la escuela modernista 
que, sin duda, por viejos, no 
acabamos de comprender. 
r 
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Con inusitada pompa y magnificen-
cia se celebraron el lunes último, en la 
iglesia del Cerro, solemnes honras en 
suíragio del alma del Sr. Marqués de 
Argndín , cuyo sensible fallecimiento 
ocurrió en esta ciudad el 14 de D i -
ciembre próximo pasado. 
Severo é imponente túmulo, exhor-
nado con mult i tud de coronas, levantá-
|base en el centro del templo. A su 
ado la afligida viuda, la virtuosa da-
ma Sra. D" Amparo Arana, oraba con 
profunda unción, reflejando en su sem-
blante el dolor que la abrumaba. Se-
guíanla sus familiares y amigos, que 
apenas podía contener el templo. 
Se cantó á toda orquesta la misa de 
Bordesse, bajo la dirección del maestro 
de capilla D. Juan Pomar; ofició el 
virtuoso padre D. Luis Marrero, se-
cundado por el capellán de San Vicen-
te y el misiorista Pbro. D. José de 
Veira. Terminado el responso, la or-
questa tocó una sentidísima marcha fú-
nebre. 
María Barrientos 
—jNací en 1881—comenzó diciéndo-
me la prodigiosa artista—y desde muy 
niña comencé á estudiar piano y vio-
lín: me gustaba la música extraordina-
riamente, y como una genialidad in-
fantil aprendí á cantar varios trozos de 
música, que me oían mi familia y los 
amigos de la casa. 
A los seis años cantó en el Palacio 
de Bellas Artes, en Barcelona, el aria 
de LaJoné, Les elochettes, y fní muy fe-
licitada; pero aquello no pasó de ge-
nialidad, infantil, créame usted. 
Seguí estudiando piano y violín; á 
los doce años estaba muy anémica y el 
médico me prohibió estudiar: fué nece-
sario suspender mis estudios musicales, 
y yo entonces, para entretenerme, sin 
otra idea, se lo aseguro á usted, co-
mencé á estudiar el canto y á tomar 
lecciones semanales, luego bisemanales, 
y al fin, diarias; dos años después de-
buté en el teatro de Novedades de Bar-
celona con el papel de Inés de Lia A f r i -
cana; allí hice también la Eeina de 
Hugonotes. 
Pasé al Liceo de Barcelona, fui á 
Valencia, luego al Liceo de Barcelona 
y después otra vez á í íovedades; en-
tonces el maestro Mugnonóme dijo que 
tenía un gran porvenir en el teatro y 
debía i r á Italia. Me asustaba la idea 
de salir de mi patria; pero tanto insis-
tieron al maestro y todos mis amigos, 
que al fiu me decidí á marchar á M i -
lán. 
Entonces ya tenía yo algún dinero, 
porque en el Liceo ganaba 500 pesetas 
por función y en Novedades 35 duros 
diarios, con la obligación de cantar dos 
veces por semana. 
Cogí 3,000 francos, y me dije: ''Con 
este dinero vivo dos meses en Milán; 
si veo que he de conquistar un primer 
puesto en la carrera lírica, sigo en Ita-
lia, y si veo que no puedo obtener sino 
un puesto mediocre, vuelvo á Barcelo-
na", donde además de mis contratas 
ganaba de 70 á 80 duros mensuales por 
las lecciones de piano y violín que 
daba. 
Llegué á Milán un sábado. Una in-
mensa tristeza rae hacía llorar á todas 
horas; era la primera vez que salía de 
mi patria, y me encontraba allí sóla 
con mi madre, rodeada de gente que yo 
no conocía, y que hablaban un idioma 
para mí incomprensible. Ya sabe us-
ted que el editor Souzogno tiene todos 
los domingos audiciones de los artistas 
inéditos que desean hacerse oir; pedí 
mi número en la audición del día si-
guiente á mi llegada, y sin hacer caso 
de lo que rae aconsejaron, que descan-
sara de mi viaje, canté el aria de Lak-
mé. Les clochetes, y el vals de Mireille. 
Se me aplaudió, cosa que allí no se ha-
ce nunca, y Sonzogno fué al escenario 
á felicitarme; al día siguiente, su se-
cretario me visitó para proponerme 
que cantase en el Lírico de Milán, y el 
martes firmé el contrato por dos meses, 
á 800 francos mensuales. Tenía yo eu-
touces quince años cumplidos. 
Antes de debutar en el Lírico, Son-
zogno, que oyó los ensayos, me hizo 
contrato de un mes más. Por aquel 
tercer mes me pagaba 3,000 francos. 
Debuté en Milán el 4 de Enero de 
1900, con Ljakmé. Canté luego Barbero, 
Mignón y Sonámbula, total 30 funcione'3. 
Yo cumplía diez y seis años en mar-
zo, y Sonzogno me dijo:— aVoy á ha-
cerle á usted un regalo." E l regalo 
fué que me dió ocho días de permiso de 
mi tercer contrato para que cantase en 
Torino ocho funciones, que me fueron 
pagadas á 1.300 liras por función y ade-
más, me regaló una lujosa partitura de 
Mireille. 
Desde entonces he cantado en todos 
los teatros del mundo; en Buenos A i -
res, 120 funciones en dos temporadas. 
En la Reala de Milán no se repite na-
da desde que Tamagno cantó el Quiller-
mo Tell; pues bien, en las úl t imas fun-
ciones que he cantado allí hice una ca-
dencia en el vals de Hinorah, cadencia 
que ustedes oirán en Madrid cuando 
cante esta ópera, creación mia, que me 
fué premiada con una ovación inmensa 
y todo el público pidió bis unánimente. 
María Barrientos se resistía á con-
tarme sus triunfos: tuve necesidad de 
obligárselos á confesar, dándolos por 
sabidos, porque una de las propieda-
des que hacen más sugestiva la figura 
de la gentil diva, es la modestia; tiene 
una modestia tan grande como BU t a -
lento. 
— U n tenor— continuó María Barrien-
tos—me rogó que le escuchara era ca-
talán, y me lo pidió con tanto deseo, 
que yo le escuché; á aquel buen señor, 
que era un honrado padre de familia 
que deseaba trabajar, le daba yo loca-
lidades para el teatro, porque él no las 
podía comprar. Cantó ante mí, y yo 
le dije francamente que engolába las 
notas; él se devolvió airado y me con-
testó: 
—¿Pues qué, cree usted que soy yo 
solo el que tiene defectos! Usted tiene 
muchos, muchísimos, si usted supiera 
lo que dice el público de usted. 
Se fué incomodado y al cabo de algu-
nos años veo al tenor en el teatro Beal 
de Madrid ensayando con migo Los 
Puritanos. En los ensayos debieron los 
maestros convencerse de que no podía 
cantar porque lo sustituyeron con otro 
para el día de la función. E l vino á 
mi casa y me dijo: 
—¿Ha visto usted que infamia? Pues 
usted tiene la culpa. 
—¿Yol—le respondí aterrada. 
—Sí;—contestó—porque usted ha 
debido decir:—Yo no cauto si ese tenor 
no canta conmigo. 
Desde entonces el buen señor no me 
saluda, y dice por ahí que yo le he es-
tropeado su carrera... soy demasiado 
franca... é incapaz de intrigar, todo lo 
que me decidirá á dejarla pronto... 
- i - . l 
—Sí, señor, pronto... relativamente, 
porque desde Madrid i ré á Ñápeles, y 
en el teatro de San Carlos cantaré diez 
funciones; otras diez en el teatro Má-
ximo de Palermo, y otras diez en la 
Scala de Milán. Al l í cantaré La Ste-
lla del Korie, el caballo de batalla de la 
Patti y de la Nevada, la ópera que es-
cogía siempre Uetan para su debut. Ya 
tengo firmado un contrato (1) que me 
me obligará á embarcar el día 10 de 
octubre de 1895 para cantar cuarenta y 
ocho funciones y dos beneficios en la 
Habana y Méjico... Después. . . 
3Iaría Barrientos sonrió, y sus ojos 
inteligentes parecieron acariciar algún 
ensueño. . . 
A. FERNANDEZ ARIAS. 
( La Correspondencia de España) 
llegados ec el último vapor á la librería 
La Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
E l libro del propietario, por Manuel 
Danvila y Collado. 
Cría lucrativa de las gallinas y demás 
aves de corral, incubación natural y arti-
ficial, por Navarro y Soler. 
Derecho consuetudinario y economía 
popular de España, por J. Costa y otros. 
Las abejas, modo de criarlas y de bene-
ficiar sus productos, pos H . Hamet. 
Quiebras y suspensiones de pagos, co-
mentarios al libro I V del Código de Co-
mercio, por Martorell y Nogués. 
Tratado de Economía Política, por 
Charles Gide. 
Derecho internacional privado, por T. 
M . C. Asser. 
Estudios da Psiquiatría y Antropolo-
gía, por César Lombroso. 
E i Duelo, por G. Tarde. 
Estudios penales y sociales, por id. id. 
Guía para el estudio y aplicación del 
derecho constitucional de Europa y Ame-
rica, por A . Posada. 
Tratado de Derecho Administrativo, 
por id. id . 
Sentido económico da la Historia, por 
James E. Thorold Rogers. 
E l delito, sus causas y sus remedios, 
por C. Lombroso. 
La libertad civil y el congreso de juris-
consultos aragoneses, por Joaquín Costa. 
E l derecho de gracia ante la justicia, el 
pueblo y el verdugo. El delito colectivo, 
por Concepción Arenal. 
Estudios de antropología criminal, por 
Enrique Ferris. 
La criminalidad comparada, con prólo-
go de A . Posada, por G. Tarde. 
(1) Con la empresa del teatro de Albisu, pa-
ra trabajar en el Nacional.—N. de R. del DIA-
RIO DE LA MARINA 
La gallina y otras aves de Corral, tra-
tado completo de incubación natural y 
artiñeial, por José Monte!laco. 
Códisro civi l español, concordado y co-
mentado con el derecho foral vigente en 
Cataluña, Aragón, Navarra, con la j u -
risprudencia del Tribunal Supremo de 
Justicia y con los Códigos civiles de la 
mayor parte de los países de Europa y 
América, por León Bonell. 
Código de Comercio, promulgado en 22 
de Agosto de 1885, concordado con el de 
30 de Mayo de 1829, por José María Roa 
Biosca. 
Tratado completo del cultivo de toda 
clase de hortalizas y de las flores en ge-
neral, por Eduardo Reselló. 
Alimentos y bebidas, investigación de 
sus alteraciones y falsificaciones, por Cé-
sar Chuote. 
La cerveza L A TKOPICAL. es la 
reina de las cervezas que se toman. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Habana, 7 de Enero de 1905. 
Acero, José; Alayo, Caridad; Abelley-
ra, Jesús Castro; Alonso, Angel; Anido, 
Francisco Suárez; Alvarez, José; Alva-
res, Valeriano Alonso. 
Bance, Juan y Menéndez Conde; Bar-
veito, Tomás Antelo; Bonet, Cármen. 
Calle, Cármen; Garbonell, y Rabasa; 
Carballeira, Manuel Castro; Castro, Ma-
nuel Castro; Castro, José; Cibeira, Anun-
cio; Cid, Miguel; Comas, Joaquín; Con-
de, Manuel; Coronado, Joaquín; Costa, 
López Francisco; Cueto, V ig i i Rufino; 
Cueto, Francisco. 
Dorrego, Antonio Díaz. 
Escobar, Benito Ocaña; Esther, Josefa 
viuda de Batlle; Estanillo, Cecilio; Esté-
ban. Consobes hermano. 
Fernández, Angel; Fernández, José; 
Fernández, Francisco Pérez; Fernández, 
José; Fernández, Josó Borraja; Fernán-
dez, Sra. Broch de; Fernández, Tomás 
Boada; Freiré, Segundo; Fueyo, José. 
García, José Buyo; García, María y 
Alvarez; García, Dolores; Gautherín Ro-
bertre; Gibanel, Lorenzo; Gómez, Aga-
pito; Gómez, Francisco Román; Gómez, 
María; Gómez, Ruperto Pintado; Gonzá-
lez, Mariano; González, Perfecta; Gue-
rra, Manuel; Gujena, Narciso. 
Herimida, Andrés; Hermida, Ramón, 
Irnondo, Asunción. 
Jul iá , Vicente. 
Lage, Urbano; liara, Juan Manuel; 
Laya, Manuel; Langame, José Iglesias; 
López, Gerardo; López, Mira; López, 
José López; López, Pedro; López, Ma-
nuel; López, Vicente Bouza; López, V i -
cente; Lorenzo, Diego; Llabres, Gabriel 
Banofp; Llano, Servando. 
Madera, Leonardo; Manzanillo, A m -
paro; Martínez, Manuel Iglesias; Martín, 
Rutilio; Menéndez, Solía Manuel. 
Noba, Maximiliano; Nieves, Arturo; 
Nengroles, Francisco; Nogués, José Ma-
ría y Rueda. 
Parra, Gil Manuel; Piá, Escot Jesús; 
Pando, Pendás Ramón; Pastor, Ramón; 
Paz, Jesús; Pelaez, Leoncio; Pérez, Ló-
pez Antonio; Pereira, Sinduí Anastasio; 
Pereira, Manuel; Prenvis, Manuel; Pom-
bales, Ramón; Pons, Rómulo; Pons y 
Salón, Rafael; Pórtela, José María. 
Rendón, José; Ríos, Juan; Rivas, Cár-
men; Rodríguez, José; Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, 
Micaela; Rodríguez, Angel; Rodríguez, 
Manuel; Rodríguez, Baldomero; Rodrí-
guez, Montero Gonzalo; Roig, Rogelio; 
Roig, Anastasio. 
Salazar, Ceferino; Salgado, José Ma-
na; Salgado, Cabana José; Santana, 
Francisco; Secade y Compañía; Selas, 
Do val Manuel; Segure, Soria Teresa; Ser-
vellá, José; Sol y García, Andrés; Suá-
rez, María; Suárez Estrada, Domingo; 
Suárez Monteagudo, Carolina. 
Varona, María Teresa; Veira Ramos, 
Manuel; Vidal, Jané y Compañía; Vila-
desan, Daniel; Vilamityana, Eudaldo; 
Vilamajo, Antonia. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLM. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
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umm E s p i s i T o Y PERMANENTE 
De \e i i t a en todas las p e r í u m e r í a s , sede-
lias y FsíiTuacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á "Villeg-as. 
Depósito también de los ricos siropes 
pam hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
1E 
F O L L E T I N (120) 
1 l i 
KOVELA EBCRITA EN FRANCÉS 
r O J l P O N S O N D U T E l l l l A I L . 
(Esta novela .se halla de venta en la J/o-
tíenta Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— A.m6n—dijo Mauricio. 
—Yo, —dijo la corista—como son tan-
tas las penas que me embargan, creo 
que es el mejor medio para hacerlas 
olvidar. 
—¿Quién no tiene penasen este mun-
dos—contestó el periodista, el que to-
mando un vaso de Jerez exclamó d i r i -
giéndose á un joven, que estaba sentado 
enfrente de él: 
— Armando, ¿qué preferís, Jerez ó 
Madera? 
Fulmen, al oir aquellas palabras, 
que era la sefíal convenida con el pe-
rio lista, se fijó en el joven á quien 
tfea) dirigidas. Era éste el hijo del 
coixmel León. 
La mirada que Fulmen dirigió á 
Armando, fué profunda é investigado-
ra, sin que ninguno de los invitados 
reparase en ella. La conversación con-
tinuaba paradógica y ruidosa y los 
epigramas se sucedían con asombrosa 
^profusión. 
Eepentinamento X i n i Pompadour 
exclamó: 
—Señores, apuesto dos docenas de 
botellas de champagne á que no hay 
uno solo de los aquí reunidos que no 
tenga su historia de amor. 
—Así lo creo—respondió Fulmen á 
la vez que ofrecía á Armando uua copa 
de Jerez. —Los secretos de amor cons-
tituyen una dicha; felices aquellos 
que 
Un signo imperceptible de Mauricio 
hizo comprender á Fulmen que no de-
bía seguir más adelante, y tomando él 
la palabra, dijo: 
—De los aquí presentes, á excepción 
de uno, ninguno de nosotros somos ca-
paces de comprender el amor, así es 
que estamos relevados de guardar se-
cretos de esa especie. 
—¿Y quién es?—preguntaron varios 
á coro,—el que constituye la excep-
ción? 
—Ahí le tenéis,—dijo Mauricio, se-
ñalando con el dedo á Armando. 
El joven palideció, y una-J triste son-
risa apareció en sus labios. Fulmen, 
aprovechando la distracción de Arman-
do, llenó su copa de vino de España, 
pensando que aquel era el único medio 
de hacerle hablar. 
—Amigo Armando—dijo Mauricio— 
hay que convenir que en vuestro cora-
zón se alberga alguna secreta pasión de 
amor. 
—Querido amigo—respondió el alu-
dido, con dignidad—aunque fuese cier-
to lo que suponéis, podéis comprender 
que no es este el lugar más á propósito 
para hacer revelaciones de ese género. 
—No pretendemos tal cosa, amigo 
Armando—repl icó Mauricio—sino en 
que convengáis yue es cierta mi sospe-
cha. 
—Convengo en ello—repuso Arman-
do. 
—En ese caso—interrogó Fulmen— 
¿confesáis que estáis enamorado? 
—Sí, señora. 
—¿Con pasión? 
—Con toda el alma. 
-~ Esa es la causa de que esté entre 
nosotros Armando—inter rumpió Mau-
ricio.—Con el bálsamo del placer, trata 
de curarse las heridas que en su cora-
zón ha habierto el amor. 
— E l remedio que pretendéis—repli-
có Armando—no basta á calmar mia su-
frimientos; solo el objeto de m i amor 
podría curarme. 
—Duro debe tener el corazón—dijo 
Fulmen, —la mujer á quien amáis, cuan-
do, sabiéndolo, se complace en causar 
vuestra desesperación. 
—No todas las mujeres piensan como 
vos—dijo el joven. 
—Señor Armando — exclamó N i n i 
Pompadour—vuestro amigo Mauricio 
Stephan os ha prestado un flaco serví 
ció divulgando yuestras penas. Nuestra 
curiosidad es tanta, que ahora no cesa-
remos de atormentaros hasta que nos 
digáis el nombre de la ingrata. 
El joven se sonrió y contestó: 
—Perder ía is el tiempo; nada puedo 
decir. 
—Es discreto—pensó Fulmen—creo 
que para hacerme amar de este hombre 
voy á tener que recurrir á todos mis 
conocimientos en el arte de enamorar. 
Después en voz alta dijo á Armando. 
—¿Qué diríais, joven, si yo os dijese 
que á pesar de vuestra reserva, he de 
descubrir el secreto de vuestro amor! 
Pues diría, sencillamente, que sa-
bíais más que yo, en razón á que hasta 
desconozco el nombre de la mujer que 
adoro. 
—¡Diablo!—exclamó Mauricio—eso 
huele á novela. A que va á resultar 
que estáis enamorado de alguna esta-
tua. 
—¿A quién amáis?—interrogó N i n i 
Pompadour, con la tenacidad de uu 
niño mal educado. 
—A vos—respondió Armando, lan-
zando una carcajada. 
Las continuas libaciones del joven 
habían dado al traste con su melanco-
lía. Todos los concurrentes celebraron 
con fuertes risotadas la respuesta dada 
á N in i . Después agregó: 
—Yo no amo á nadie; son bromaf de 
nuestro amigo Mauricio Stephan. 
—Seüor Armando—dijo Fulmen 
viendo que la borrachera se iba inician-
do en el joven,—creo no hacéis bien 
en negar vuestro amor; bebed á la sa-
lud de la mujer á quien amáis y conti-
nuad callando su nombre. 
— Vuelvo á repet ir—contestó Ar-
mando,—que el objeto de m i amor no 
tiene nombre. 
Malvina lanzó uaa carcajada, y ex-
clamó: 
—¡Qué cosa más rara! Una mujer 
siu nombre; bien dice Mauricio que 
nuestro amor huele á novela. 
—Bueno—dijo Armando--puesto que 
tan interesados estáis en que tenga nom-
bre la mujer ó estátua á quien amo, 
llamémosla La Dama del guante negro. 
—Bonito nombre exclamaron riendo 
los comensales. 
—Yo no le conozco otro—agregó el 
joven. 
—Señores—dijo alegremente Nin i 
Pompadour,—nuestro enamorado está 
borracho y la chispa le ha dado, por 
burlarse de nosotros; no de otro modo 
se explica el nombre que ha dado á la 
mujer que quiere. 
—Yo así la he denominado—dijo 
Armando, á quien los efectos del vino 
le hacían ser locuaz,—porque siempre 
la veo tiene una mano cubierta con uu 
guanta negro. 
—¿Y no lleva más que uno? 
—Uno nada más. 
—¿Y dónde acostumbráis á verla? 
—En todas partes. 
—¿Es acaso algún fantasma?—pre-
guntó Malvina. 
—Quizá. 
—Decididamente—dijo N i n i con jo -
vial idad—ó el señor Armando se bur-
la de nosotros, ó los vapores del vino 
le hacen ver visiones. 
—No hagáis caso de esa loca—dijo 
Fulmen, que tenía interés en que el jo-
ven hablase,—y contadnos cuanto so 
refiera á vuestro misterioso amor. 
— Es que el mío—murmuró Arman-
do,—es todavía un sueño. 
—Mejor—dijo Fulmen,—mucho me-
jor ; así como así, el sueño es de actua-
lidad, y si no habláis, terminaremos 
por dormirnos. 
—Yo—exclamó Malvina, á la vez 
que arrastraba á una otomana próxima 
al banquero holandés,—voy á dormir, 
tendré por almohada un millonario. 
Segura estoy de que soñaré con oro. 
Armando habíase quedado un mo-
mento pensativo. Fulmen compren-
dió, que dado el estado del jóven, le 
sería fácil hacerle hablar. A este efec-
to, le dijo: 
—Vamos, señor Armando, sed ga-
lante y referidnos el secreto de vues-
tros amores. 
—¿Tanto os interesa, señora, sabeiv 
las penas de un hombre que ama siui 
esperanza á una mujer cuya vida «4. 
un enigma! 
D I A R I O O E l i A A—Edic ión de la t a r d e . - E n e r o 2 0 ¡ d e ^ £ 0 5 . 
'Habaneras 
Be anoche. 
Una boda elegante, muy simpática y 
muy distinguida, en la iglesia del 
Cerro. 
i La boda de una espiritual señorita, 
An i t a Sonsa, con el joven Carlos Roca, 
¡ pertenecientes los dos á conocidas fa-
milias del mundo habanero. 
Eeuníase en el templo un concurso 
brillante. 
I Señoras tan distinguidas, entre otras, 
' como las de Moliner de Abad, Demes-
i tre de Armenteros, Eoca de Olivares, 
| Bravo de Espinosa, Martínez ¿e Salas, 
llbáfíez de Ajuria , Echarte de Díaz, 
i Ajur ia de Longa, Pérez de Díaz Pie-
!dra, Melgares de Peralta, Galarraga 
de Sánchez y la siempre bella y siem-
i p i e. interesante María Ojea. 
Señoritas. 
Un grupo que es digna represeuta-
' ción de la belleza y la gracia de esta 
sociedad. 
Lo formaban Ana Luisa Dlago, Ofe-
i l ia Díaz Piedra, Teté Eamos Izquierdo, 
Teresilla Peralta, Bsther Mojarrieta, 
Angelita Guilló, Eosita Ibáñez, Pepa 
Martínez, XiZy Óasuso, Margarita Go-
vín, Angelita y Éosita Casuso y M a -
r ía Cervantes. 
Y tres hermanitas, Micaela, Eosita é 
Irene Ferrán , tan celebradas en el 
mundo habanero. 
Padrinos de la boda fueron la respe 
table señora doña Mariana Ajur ia y el 
tony estimado caballero, abuelo de la 
gentil desposadita, don Juan García 
Carbonell. 
, Testigos. 
Por la novia: don Eicardo Galbis y 
don Carlos Armenteros. 
Por el novio: don Diego Fernández 
y don Juan Carrillo. 
E l Padre Marrero, el popular y bien 
querido párroco del Qerro, unió con sus 
bendiciones aquellos dos s^res jóvenes y 
enamorados por cuya ventura son tan-
tos á hacer votos. 
Muy felices sean, sí, Ani ta y Carlos, 
ifü la gloria de su unión. 
h Oscar! 
E l nombre que ha recibido ayer, con 
la consagración del bautismo, un niño 
adorable, hijo de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Ana González y Genaro 
Fernández, quienes en él cifran sus 
mayores dichas y sus más dulces espe-
ranzas. 
Oscar fué llevado á la pila del bau-
tismo de la iglesia de Monserrate y 
al l í recibió la sublime gracia apadrina-
do por Isabel Cabo y el joven Francis-
co Huerta. 
Después, en la casa de los padres, 
todo fué alegría, todo júbilo. 
; Se brindó por la suerte de Oscar. 
* Yo asocio mis votos á los que ayer se 
hicieron por la felicidad del nuevo cris-
tiano y á la vez envío para los padres 
y para el simpático padrino mis plá-
cemes más afectuosos. 
Y para la madrina, una ñor. 
* * » 
V Sale hoy para España, á bordo del 
Alfonso X I I I , el distinguido médico 
cubano doctor Dussac, agregado á la 
^Embajada de Francia en Madrid. 
•i Allí , en la Corte, tiene también la 
dirección del hospital francés de San 
'Luis. 
/ Ha pasado el doctor Dussac una cor-
ta temporada en Santiago de Cuba, al 
ilado de miembros de su familia, muy 
estimados en aquella sociedad, y á los 
que no veía desde hace largos años. 
\ Lleve el ilustrado facultativo y ama-
ble caballero un viaje muy feliz. 
I Amal i ta Nogueras y Carlos García 
^Peñalver, el joven y distinguido ma-
¡trimonio, ven coronadas todas las di-
ichas de su hogar y todos los ideales de 
BUS corazones con el nacimiento de un 
tierno niño que es fruto primero de su 
unión tan feliz. 
La alegría de tan simpáticos esposos, 
por su lindo vástago, no tiene límites. 
Y para sus amigos, entre los que rae 




Vocales de mes. 
Están nombradas para la Casa de 
Beneficencia, en el presente Enero, las 
señoras Eoldán de Domínguez y Betan 
court de Martínez. 
As í se sirve participarlo á esta re-
dacción, á fin de que se haga público, 
la distinguida dama Teresita Y i l l a de 
Babel, secretaria de la Junta Piadosa 
de Señoras de la Maternidad. 
Hoy. 
Noche de moda en el Nacional con 
¡ el aliciente del estreno, por la Compa-
ñía de Albisu, de la zarzuela M ciego 
de Buenavista. 





E L SBÍTOEITO 
Nadie con más méritos que el joven 
catedrático de nuestra coníra-cancTia pue-
de ostentar el t í tulo que precede á esta 
crónica. Se trata de un expelotari á 
quien yo distingo, en justa reciprocidad, 
con m i amistad sincera y con m i cariño 
leal y desinteresado. 
Este expelotari no fué mal pelotari 
en sus tiempos, al contrario, sus faenas 
de coloso le dieron un buen nombre en 
la cancha y con su juego y con su sim-
pat ía personal supo el muchacho gran-
jearse toda clase de afectos en el café, 
en la tasca madri leña, en el baile y en 
la sociedad distinguida, como lo exigía 
la distinción de sus costumbres, poco 
comunes entre la gente que rueda por 
el mundo como la pelota rueda por los 
cuadros: se trata de Paquit© Urbieta, ó 
lo que es lo mismo, del catedrático más 
gentleman del v&scx)profesorado. 
Este muchacho alto, fornido, peli-
azaíranado, con apostura de inglés, fué 
un muchacho que cuando perdió sus 
bríos sintió la vergüenza, no quiso que 
la música de los pitos repercutiera en 
sus oídos á cambio de los beneficios.que 
pudiera traerle el pan ganado á trai-
ción, disfrutándolo á fuer de una con-
ciencia sin l ímites. E l hombre se retiró 
entonces de sus faenas y se preparó pa-
ra hacer oposición á la cátedra que como 
jubilado le correspondía. Hizo la oposi-
ción, salió catedrático, YesviMó sabio pro-
fesor y se vistió la toga, que si no da lu-
gar á enriquecerse, suele ofrecer como-
didades en la defensa de la luz. Para 
llegar á donde no llegan todos, pasó el 
t ío grandes fatigas, fatiguillas negras; 
pero su constancia y su tenacidad, así 
como su don de gentes vascas, se impu-
so á todo y una veces bien y otras mal, 
siempre elegante y siempre sonriente, 
fué con la fina sacándole á la fina el 
producto de algunos ahorritos. 
Hay que ver á Paquito, apearse de su 
zunchó á las puertas del templo, pene-
trar en el templo j llegar á la arena: hay 
que verlo operar aobre el terreno y hay 
que verlo en los momentos en que peli-
gra alguna paradita. Aquello es el dis-
loque, grita, vocea, se descompone, se 
levanta, llama la atención, pero se cu-
bre pronto y bien, que es lo que Paqui-
to se propone. 
Solo una vez pudieron llevarle á la 
muerte, pero el que lo llevó á la muerte 
fué un ru in : por eso decía Paquita: de 
los ruines solo venganzas y ruindades 
pueden esperarse. 
E l ruin, cínico incomparable, le pre-
guntó, después de perder el partido, al 
Señorito. 
—iQué has hechol 
—Ganar; le contestó. Vean si el di-
plomático merece el sobrenombre de el 
Señorito. 
E l primero á veinticinco lo disputa-
ron ayer, los blancos, Gárate é 111 ana, 
contra los azules, Munita y Ayestarán. 
El delantero del cascarón ayer no ve-
nía con Pepito ni t ra ía la cáscara por 
que, digámoslo sin rodeos, para el Vie-
jo no hay cáscara posible, aunque las 
cascaras, estéi. condimentadas con arroz. 
El, comerá el arroz, pero si hay cáscaras 
sabe separar el arroz de las cáscaras. 
Ayestarán no come las cáscaras. 
Blancos y azules, sin hacer grandes 
proezas, pero cumpliendo como manda 
la vergüenza, r iñeron el partido que no 
resultó muy superior. Los azules salie-
ron por delante y llegaron á veinticin-
co primero que los blancos. E l peloteo 
en algunos tanto fué duro y muy pesa-
do. Munita aprovechó los remates con 
oportunidad para salvar el partido, 
puesto que Ayestarán se mostró rendido 
y maltrecho desde los primeros tantos; 
pero aguantando muy bien. Peloteó el 
hombre mucho. 
Gárate é Illana más regulares que 
buenos, pero muy seguros. Se quedaron 
en 21 
En la primera quiniela, hizo sn re-
prise el tercero de los Urbietas, que es 
hombre tan largo de estatura como du-
ro de pelar, y además, es un hombre 
muy Justo. El público le aplaudió muy 
justamente. La quiniela se la llevó Tre-
cet. 
El segundo, á treinta, lo disputaron 
dos parejas de respeto que infundieron 
pánico entre el profesorado. 
De blanco venían Isidoro y Navarre-
ie y de azul Eloy y Andrés Trecet. La 
cátedra entró azul y creo que llegó á 
ponerla verde don Nicasio Eincón con 
sus zarpazos y sus condiciones de za-
guero non plus ultra. 
A h í lo tenéis. Salió de la cancha con 
una mano resquebrajada para volver 
pronto, bueno á Dios gracias, y con 
dos manos que parecen cuatro manos 
que tienen las fuerzas de Sansón. Si 
Isidoro hubiera entrado con la dulzura 
con que entró Navarrete, ayer, los azu-
les no hubieran podido aproximarse 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
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LA ESTRELLXJUÜTOASMMIB 
Kechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. n, 
cíes n E „ Vilaplana, Guerrero y Cía. 
como lo hicieron, llegando á once por 
doce. 
En estas condiciones se encontraba 
el partido, cuando Navarrete empezó á 
desplegarse con la gallardía, con la se-
guridad, con el toque desde el rebote y 
con su correr de ratón para i r á todas 
partes, para cojerlo todo y para sor-
prender á todos, incluso al Intendente. 
Qué postura, qué zarpazos, qué agili-
dad, qué cinturita! Cómo se dobla, có-
mo se revuelve y cómo toca al revol-
verse. Aquello fué un prodigio que 
volvió locos á los contrarios. Eloy y 
Trecet, apretando duro, no tenían don-
de meter el tanto. E l nene sin novedad; 
el nene los sorprende, les coloca, les 
pasa á zarpazo limpio, los descompone; 
Eloy juega todo lo que un delantero 
puede apretar contra un zaguero como 
Navarrete, pero Trecet se descompone, 
fué el cain del partido, no pudo llevar 
con alma n i pudo tampoco aguantar 
el peloteo, además todo lo piñó, veri-
ñcando una faena desastrosa cuando la 
pelea promet ía resultar magnífica. 
La descomposición de Andrés fué tan 
grande como extraña y colocó á la cá-
tedra en condiciones de parir. La cáte-
dra dió á luz por últ imo. Los blancos, 
sin novedad, llegaron á treinta. La pa-
reja azul se quedó en 17. 
La segunda quiniela, Eiooriaza. 
E. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 22 de Enero, en el Fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
{ Azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BATAL 
La a t enc ión del mundo enterTestaba fija en M u k d e n ; en K u -
ropa t ldn y en Oyp.ma, en Michenko y en K u r o k i . No importaba 
á la pobre humanidad el problema de la v ida fuera de la Manchu-
r ia : Todo por los cosacos; todo por O k ú . 
Pero ¡aqu í de Dios! anunciamos nosotros las célebres m á q u i n a s 
de coser S T A N D A R D , y el mundo entero vuelve la cabeza a l u n í -
sono y se queda absorto, cayéndose l e la babi l la a l saber que vende-
mos la m á q u i n a de coser S T A T D A R D al pueblo soberano tan solo 
por un peso semanal y sin fiadorl 
Y denlr expresiones d K u r o k i cuando le escriban á m á q u i n a 
con la de escribir H A M M O N D , que vendemos á plazos. 
Jtivarez, Cernuda y Compañía 
con I S P O 123 alt 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
Anoche fué asistido por el Dr. Ecay, 
médico de guardia de la estación sanita-
ria de Regla, el blanco Ramón Marrero 
Santana, natural de Canarias, de 22 años 
y vecino de Aranguren número 167, de 
una herida pérforo cortante como de cin-
co centímetros de extensión situada en la 
región posterior y medio del tronco, por 
debajo de la escápula, de pronóstico gra-
ve, y otra herida como de tres centíme-
tros en la región occípito frontal de pro-
nósti menos grave. 
Según el lesionado encontrándose ano-
che como á las ocho y media de la mis-
ma, en el café establecido en la calle de 
Céspedes esquina á Diaz Benítez, senta-
do junto á una mesa jugando al dominó 
que al salir de dicho establecimiento le 
fué encima el blanco Manuel Sillero, re-
sidente en 10 de Octubre, el que sin pro-
mediar palabra alguna, le hirió con un 
cuchillo por la espalda, emprendiendo la 
fuga. 
El dependiente José Calderón dice que 
Marrero compró en dicho café una caje 
tilla de cigarros y que al salir para la ca 
He oyó un grito de auxilio, viendo en-
tonces herido á dicho individuo, pero sin 
que pudiera haber visto quien lo agre-
diera. 
La policía ocupó en la vía pública Cés-
pedes esquina á Diaz Benítez, una gorra 
negra perteneciente al lesionado y un 
sombrero de paja que se supone sea del 
agresor. 
Marrero en su declaración dijo, que su 
agresor hace días estuvo buscándolo en 
su casa por dos veces, pero que no llegó 
á verlo. 
El capitán de policía señor Suárez, le-
vantó acta de este suceso y dió cuenta al 
señor juez de guardia. 
U X L A D R O N D E G A L L I N A S 
Esta madrugada cayó en poder de la 
policía uno de los muchos ladrones de 
aves que tienen establecido su campo de 
operaciones en los barrios del Príncipe y 
Vedado. 
El detenido lo es un moreno nombrado 
Florencio Castro, vecino de Jesús Pere-
grino número 15, á quien el vigilante de 
policía, Pablo Izquierdo, sorprendió en 
los momentos de salir del fondo de la ca-
sa número 136 de la calle 7>, llevando en 
un saco tres gallinas, las cuales resultaron 
ser de la propiedad de la inquilina de di-
cha casa, doña Mercedes Toscano. 
El ladrón fué remitido al Vivac del an-
tiguo Cuartel de Dragones, á disposición 
del Juez Correccional del segundo dis-
trito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Ayer tarde tuvo la desgracia la señora 
doña Luisa Fustel y Domínguez, de 20 
años de edad y vecina de la calle Cerrada 
del Paseo número 4, de tropezar con el 
quicio de la puerta de su cuarto y al caer 
se causó una escoriación epidérmica en la 
región parietal izquierda, que le produjo 
fenómenos de conmoción cerebral. 
El Dr. Poo, que asistió á la paciente, 
calificó su estado de pronóstico grave. 
E N UN C A F E 
Dos inspectores del impuesto ocuparon 
debajo del mostrador del café-cantina es-
tablecino en la calle de San Isidro núme-
ro 2, propiedad de los señores Zayas y 
Quirós, cinco botellas de vino con los se-
llos inutilizados, con lo cual constituye 
una infracción del reglamento de la Ley 
de 27 de Febrero de 1903. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
En la calle de Cuba esquina á Muralla, 
chocaron anoche el coche de plaza núme-
ro 531 y el tranvía eléctrico número 139 
de la línea de Aduana y Universidad. 
A causa de este accidente, resultó lesio-
nado en la región malar izquierda, el con-
ductor del coche Francisco Rivas, cuya 
lesión fué calificada de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia módica. 
P A N F A L T O D E P E S O 
El encargado de la panadería La Cen-
tral, establecida en la calle de Revillagi-
gedo núm. 74, ha sido denunciado al Juz-
gado Correccional del 2? distrito, por el 
sargento Mesa, de la 4? estación de poli-
cía, de estar vendiendo pan falto de peso, 
á cuyo efecto ocupó cierta cantidad de di-
cha mercancía. 
También han sido denunciados por el 
propio sargento, por igual causa, el due-
ño de la panadería La Artesana, calle del 
Aguila 298, y el encargado de la bodega 
situada en Tallapledra núm. 1. 
Por lo visto, por la demarcación de la 
4? estación no existen Inspectores muni-
cipales, por lo que el sargento Mesa ha 
tenido que dedicarse á ejercer esas funcio-
nes, cen perjuicio de la vigilancia en la 
vía pública, que buena falta hace en tan 
extensa demarcación. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la casa número 1 de la calle de Fac-
toría, ocurrió un principio de incendio en 
la habitación, que en los altos de dicha 
casa ocupa D. Ramón Corral, á causa de 
haberse quemado varias piezas de ropas 
de vestir y de cama que estaban colgadas 
en un perchero. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa, pues cuando ocurrió 
el hecho se encontraba ausente el Sr. Co-
rral. El fuego aparece casual. 
L E S I O N A D O P O R U N C O C H E 
A l atravesar la calle de Obispo esquina 
á Compostela, de una acera áo t ra , el me-
nor Federico Hinje Dube, de 11 años, fué 
alcanzado por el coche particular que 
guiaba D. Carlos Rodríguez, teniendo la 
desgracia de sufrir la fractura completa 
de la pierna derecha, siendo dicha lesión 
de pronóstico grave. 
Dicho menor manifestó á la policía que 
el hecho había sido casual. 
O T R A I N F R A C C I O N 
D E L I M P U E S T O 
El Inspector Sr. Igualada, ha denun-
ciado al gerente de la fonda La Regula-
dora, calle de Amistad núm. 124, de ha-
ber cometido 112 infracciones del regla-
mento de ley de Impuesto de 27 de Fe-
brero de 1903. 
El Sr. D. Bienvenido Méndez, que es el 
gerente de dicho establecimiento, ha que-
dado citado de comparendo ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
EN EL NACIONAL.—Noche de gala 
es la de hoy para nuestro gran teatro 
Nacional. 
Su elegante sala será el punto de 
reunión de lo más distinguido del mun-
do habanero. 
La popular empresa de Albisu ofre-
ce su función de moda, por vez p r i -
mera, en el Nacional. 
En el programa hay una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de E l cie-
go de Buenavista, saínete en un acto y 
cuatro cuadros, cuyo desempeño ha 
sido confiado á la M i l lañes, la Biot, la 
Duatto, Amada Morales, Vil larreal , 
Piquer, Tapias, Escribá y otros artis-
tas más de la Compañía. 
El l ibro de la nueva zarzuela está es-
crito por don Antonio Domínguez y 
don Juan Toral. 
La música: de Torregrosa. 
Llena E l ciego de Buenavista la segun-
da parte del programa acompañado de 
Abanicos y panderetas y E l pobre Val-
buena, á primera y últ ima hora, res-
pectivamente. 
Obras las dos en las que siempre 
triunfa la gracia y donaire de Blanca 
Matrás. 
Mañana, gran succés: beneficio de 
Blanca Matrás, la inimitable intérpre-
te de Caramelo. 
E l lleno, de seguro, será fenomenal. 
MOLÉCULA.— 
Es el amor el himno melodioso 
que todos en el mundo hemos cantado: 
un tema prodigioso 
que aunque siempre esj igua l , siempre es variado. 
J. B . Ubago. 
TEATRÓ DE PATRET.—Desde maña-
na empieza á funcionar en el elegante 
teatro de Payret el magnífico Cinema-
tógrafo Lumiére alemán de los seño 
res Barrosh y Compañía, que con br i -
llantísimo éxito estuvo fuuciouaudo úl-
timamente en el Nacional. 
La empresa del cinematógrafo ha ad-
quirido una nueva y numerosa colec-
ción de vistas de gran mérito que 
exhib i rá en esta capital. 
También ofrecen los señores Barrosh 
y Compañía que las exhibiciones serán 
siempre variadas pues cuentan, para 
hacerlo así, con suficientes vistas. 
Entre las que se exhibirán mañana 
se nos hacen grandes elogios de las si-
guientes: La niña y el gato. La maleta 
de Barnum, E l niño perdido. Perseguido 
por un perro y Gran excursión por Italia, 
todas son de gran duración y sorpren-
dente efecto. 
Cada vista i rá acompañada de una 
pieza musical por el grafófono alemán. 
Una de las mejores condiciones del 
cinematógráfo de los señores Barrosh 
y Compañía es que no hace oscilacio-
nes y por consiguiente no molesta la 
vista. 
Las funciones serán diarias, por tan 
das y á los precios siguientes: 
Palcos platea y principal con 
seis entradas $ 1 20 
Entrada general, con derecho á 
sentarse en lunetas, butacas 
y palcos de tercer piso 20 
Tertulia y cazuela 10 
Y los domingos, matiuées. 
CARNE LÍQUIDA.—Informe del Dr. 
Ju l ián B. García. 
— "En mi práctica hospitalaria y en 
la privada he tenido ocasión de com 
probar la ut i l idad y el beneficio que 
reporta el uso de la Carne Líquida 
del doctor Valdés García tanto á los 
convalecientes de largas enfermedades 
febriles, como á aquellas personas que 
padecen enfermedades crónicas del es 
tómago. 
Conteniendo la Carne Líquida todos 
los elementos necesarios para una bue-
na nutrición, á la par que aquellos que 
favorecen una digestión fácil y rápida , 
recomiendo la bondad y el uso de esta 
preparación.—Dr. Jul iáu B. Garc ía . " 
Son sus únicos importadores en esta 
Isla los Sres. Eduardo y Pedro Pablo 
Guilló, en Cuba 76 y 78, quienes han 
establecido depósitos especiales en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Majó y Coloraer y González Cur 
quejo. 
Frascos de Carne Liquida se encon-
t ra rán en todas las farmacias. 
LA ZARZUELA CUBANA, —Como ya 
hemos anunciado, mañana reanudará 
sus funciones en el bonito teatro Martí 
la Compañía de Zarzuela Cubana que 
con brillante éxito venía actuando en 
este coliseo. 
LTua de las obras que figurará maña-
na en el programa será la l indísima 
zarzuela del señor Torres Lolala despa-
Hiladora, obra donde se luce y obtiene 
un gran triunfo la gentilísima María 
Valenzuela. 
l i q u i d a n á precios de verdadera ganga u n gran sur t ido de E t a m í n a S , Cachemir , P a ñ o 
de D a m a s , Punt i l las de lana y seda y C r e p é s de lana. 
La empresa, accediendo á la petición 
de gran número de familias, ha señala» 
do para dia de moda los miércoles. 
SOLO AFRICANISTA. — 
No cantes más La Africana 
ni pulses más la vihuela, 
ni me cantes más la jota 
cuando me rondes la réjá» 
No voy á Aragón contigo, 
ni voy contigo á tu aldea 
aunque aquí soy primadona 
y en tu casa me haces reina. 
Qué hay en Aragón? Melonei 
y sandías y otras yerbas 
que si no se ahogan en vino 
á lo mejor se indigestan. 
Y quó hay aquí? El cigarrillo 
japonés de La Eminencia', 
cosa esquisita. Si quieres 
lo fumaremos á medias 
• con tal de que no me cantes: 
"Vente conmigo á mi aldea!" 
BAILE DE MÁSCARAS.—Un gran bal. 
le de máscaras ofrece mañana la sim-
pática sociedad La Lira Habanera. 
Sus bonitos salones se verán favore-
cidos por gran número de mascaritas. 
La entusiasta directiva, de que es 
digno presidente el señor Aragón, sa 
promete que esta fiesta quede lo máa 
lucida posible. 
Tocará la inmejorable orquesta del 
popular pianista Antonio Rorneu. 
ESTA NOCHE.—BUBU programa para 
pasar un rato divertido ha combinado 
para esta noche la empresa del teatro 
Alhambra. 
Empieza la función con la zarzuela 
Los guarapetas, luego sigue La guabini. 
ta, la obra de la temporada, para con-
cluir con un juguete cómico. 
Lleno seguro. 
Siguen con actividad los ensayos da 
El Carnaval de Venecia. 
LA NOTA FINAL.— 
Un sastre envía la cuenta á uno da 
sus clientes. 
—El señorito está "durmiendo—dica 
el criado. 
—Esperaré hasta qne se despierte. 
—Será inútil . Cuando se trata da 
cuentas, el señorito no se despierta 
nunca. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32 Otero 7 
Colominas, fotógrafos. 
Brochados de seda nx dobles á 6 rs. 
Tafetalina dejtodos colores á 6 rs. 
Boas pluma á 6, 8 y 30 rs. 
Idem piel á 4, 5 y $10. 
Paño de Damas 6x4 ancho, á 40 cts. 
Franelas muy dobles, gran surtido, á 9 cts. 
Los afamados corsets Olimpia y Mascotte, 
última novedad, á $3. 
Guantes de cabritilla en todos colores Gris 
y Veig". 
Cintas de fantasía para bandas, gran surti-
do, á 40 cts. 
Broches de seda blancos y de colores, última 
moda, á 3 rs. 
Cinturones piel, blancos, negros y colores, á 
lO rs. 
Peinetas de última moda á todos precios. 
Hay variado surtido de aplicaciones desde 5 
centavos en adelante. 
Juegos de ajuar completos de canastilla. 
• A P D A recilDe constantemente la afamada agua vegetal de Duveau 
E r a M • ~ & r l M para el pelo, Chatains foncé, Chatains claro y Chatains noir, 
á $5. Esta agua es la pe reciba la conocida peinadora Pepilla Eieus. 
~ ~ - T E L E F . 1762. 
4t-12 Eo 
ANUNCIOS 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ENGL1SH SPOKEX. 
743 alt 16 E 
DOS • JOVENES DE 25 Y WíM 
educados en los Estados Unidos, con perfecta 
salud y buena figura, ocupando también bue-
na pos ic ión comercial por sus empleos y algu-
nos bienes de fortuna, solicitan relaciones for-
males con señorita ó viuda (pero que no pas* 
de 20 ó 25 años ( de buena familia, educa-
ción esmerada y buena salud, aunque no po-
sean fortuna ninguna. Pueden escribir (si é» 
posible con retratos) con las iniciales J . P. f 
L . B. á este "Diario". Sección de anuncios. 
895 4 19 
Dr. Palacio 
Cirogía en general.—Vías Hrinarias.—Enfer 
medudes de Soñor̂ íJ,- -Consultas de 11 a 2; L a -
gunas 68. Te lé íono 1342. CvMlO 24 D 
A V Í S O 
á los Accionistas de la Sociedad 
l̂ a Rpg'uladora 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gust« 
de hacer saber á todos sus esociados que el 
Domingo 22 del corriente á las 12 del día, ten-
drá lugar en el "Centro Asturiano" la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
O R D E N D i : L 1>1A 
Sanc ión del acta anterior. 
Informe de la comisión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades. 
Informes administrativos y Elecciones eo-
nerales. & 
Habana 14 de Enero de 1905.—El Secretarl» 
Contador, Emilio de los Heios. 
6152 alt 5ml5 3t-16 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Ca>ino. 
Telefono 669. 690 26^1/ B 
C131 
A los maestros 
Metrología Universal pí.r Horta, resuelve loi 
problemas de i» 2. y 3er. Grados y ¡os de opo-
siciones a escuelas. Véndese on las principales 
librerías. 776 üi-lü 
L a Campana, posada Egido 7~ 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 580 26t-a;i E n 
P I A N O 
Se vende uno en muy buen estado y de ex-
celentes voces, se da barato, en Dragones 88. 
887 ^m-20 lt-20 
HOTEL Y RESTAURANT 
mEZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. desde las ocho hasta la 




Filete de pargo RoyaL 
Un postre, pan y cafó 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos —A los viajeros cuarto y comida |1 -80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los qua 
quedan 6 su disposición.—Josó Prado v Oi 
C U B I E R T O S A 40 CTS, dos platos hbehos y 
uno mandado hacer, pan y cafó.—OTRO A 53 
i J I08, "^mos que el anterior con el aum m-
to de H botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102 
o l 26Db-26 
Perdida. 
Del Hotel Inglaterra á la calle del Obispo 
BO e x t í a v i ó on alfiler de brillantes de eeñora, 
al que lo entregue en la oficina del Hotel, »e ! • 
grat i f icará. 808 4t-18 4M-19 
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